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Del momento. 
Inte e l c a s o d e L a r a c h e . 
(Ií0 ocurrido en L a r a c h e , en donde unos cuantos oficiales y jefeí; 
/intendencia se rejjart ían bonitamente los miles de duros que sobra-
Je las consignaciones correspondientes, ha tenido la virtud de con-
tó un poquito a este p a í s b o n a c h ó n y confiado. 
!' No se habla de otra cosa, porque no hay otra cosa m á s pintores ; 
rl,é hablar. Durante unos d í a s , el « c a s o L a r a c h e » recorrerá las ter-
¿ faiiiiliares y los corrillos p ú b l i c o s y . l a gente l u c i r á el m á s va-, 
¡áoy enérgico.repertorio de sus indignaciones. 
P̂ero que no haga l a casual idad que Behnonte desista de su reti-
i i o que unos enmascarados le roben las quinientas mil -pesetas 
aüiajas que tiene la Chelito, porque entonces el <(caso L a r a c h e » pa-
ja un modesto segundo t é r m i n o y poco d e s p u é s h a b r á muerto 
¡astado por las tapas de las colecciones de p e r i ó d i c o s . 
Somos así y por eso nos ocurren estas cosas. 
El «caso Larache», que ahora hace que nos rasguemos las vest í -
as, no es nuevo para los intereses p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s . Desde hace 
" tiempo vienen e n r i q u e c i é n d o s e , y de paso ganando honores, 
s de los señores que hacen como que se ocupan de nosotros y 
i i que se sacrifican por labrarnos un porvenir. 
Sin una protesta, observamos c ó m o un s e ñ o r llega a l a po l í t i ca 
pesetas ni por donde le vengan l í c i t a m e n t e y a l a vuelta de ur 
' de añitos aquel s eñor tiene a u t o m ó v i l , v i a j a como un p r í n c i p e y 
da una vida de «rey del p e t r ó l e o » . 
¿Senos ocurre, a la v ista de tan e x t r a ñ a prosperidad, que estu-
ante el «caso Zutánez» o ante el « c a s o Mengánez»7 Al contrario; 
i lo más que nos ocurre es saludar respetuosamente a aquel s eñor y , 
os lo pide, darle el voto que «por error» nos corresponde. 
Esta ausencia de c i u d a d a n í a , este abandono de nuestros derechos 
¡traduce en el «caso Zutánez» , y el « c a s o Zutánez» tiene el « c a s o 
í» como consecuencia. 
Es una cadena de errores tej ida por nuestra propia ausencia en 
ivida pública. 
Si el país atendiera a los apremiantes requerimientos del s e ñ o r 
ara y a los de quienes, como el insigne estadista, ven estos inmen-
ipeligros y sus remedios en la persistente a c c i ó n ciudadana, el «ca-
Jlaniclie» no sería consecuencia de lamenlabJes sistemas p o l í t i c o s 
TtoTnistrativos, sino c á n c e r que se formaba en un cuerpo sano, 
[tófliás podría ser brote repugnante en la piel de una sangre empo 
íida y viciada. 
[ Ahora nos indignamos, y conseguiremos que se haga just ic ia en el 
escandaloso de Larache . Kn manos austeras e s t á el asunto, 
ero, ¿y después? ¿Vamos a c lamar ante un solo caso, cuando 
ios que en el mundo po l í t i co tienen mucho que hacer los repre-
«antes dé la justicia? 
Si el país no logra—como los p icblos serios saben lograr estas co-
||in desórdenes, con intervencu i propia en la vida públ ica , no de-
jóse suplantar por cnciques y s ' a v e r g ü e n z a s — , si el pa í s no logra, 
elimos, una radical transformac ón en los sistemas y procedimien-
PPoliticos. nada lialiremos consc nido con estes pinitos de interven-
y s a o i ó n a l que hacemos a h ra . 
|, ¡le" están, ponme eran ob!i:'j ¡dos. 
•Wi ¿es eso todo lo (¡ne nos i imple hacer? 
PéS estaríamos arreglados y h a b í a m o s de echar Imen pelo! 
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Crónicas de Barlín. 
W-
s p e r a n z a y j u v e n t u d . 
K h " " ,,"''!,|:'- '""¡•'iiui) iMi i im .-:. .i '-ii.-ihnlnso n Ins trabajas que 
(lS.!nOjSe arredra ante Jas lagram ene cintrar. Los hay que se ven 
3 m ante la l udu i so Ir, 
„ ."- I ^ b l o r.-i:-, siempre sul-
h n /1" ' ' 1:1 I " ' ' 1 " '1''1 (•"Illlicir. 'll 
it S ^ . ' "'' fu'M-le, e-
^Jj0- ' auiKiu.' d i u 
ffi0f- ' ' - i - M Í.M.:M- una l.a-
J. i ; ; , l;|s. 11 csarias racu.l|.adCJ> |'Sit,ni''111̂  l-:.'n. si. an .ba l -
'dV'u-' l'>s primeros in -"lentos Wonr̂  ? s" r | ; i " 011 su cami-
K r f üay Inner fK>r sus 
SlrtM "U,!'1';| I"1"'' la tüiKinlia 
i!,,^ " " « ¡ a i i - . i ; , , ! , ^ . v ella lia 
M'hi,,,.;,;,'''"1'1 ' i ' ! ' ' I ' piirda. llevar 
K^i |>e , l> ; : ' ' - '"M-. .H.M, inv-n-
r'1''«-uiVí C1,'>;is i"ra.ii / .as ine-
V W - . c l|í•, '••alida-
% | (¡' s'';i I " " ' "s;i s impá l i cü 
' 1 0 ^ 1 H í ' . . ^ m f i e s t a a t ra-
J T t í f . (,."'H-ulla..i.es que ios 
f^iijo l1,,,lllros ^ o.asiooa. 
i í S r • P '^ l ' ^ iona i quie-
8 W i n . 1 ( |"" '-"star sus 
'üt-,,,,/ l.,ura haceri0> pci-qw: 
h i, ' - i vi,!-, a r tual no 
J. ^nl iv; . holo^ra (io 
Wbsí? i s- " " « v a jnven-
U C h?. ('u"^Hiiye,n ia ma-
^in-s , 1 ^ ' ¡ ' " ' " M u a l e s v 
1 L . . ' "" 'vn n i ñ o , a qui?. 
I I,I l,, ;l"0s quo ha favorecí-
m » , C " HiU-r..? e l l o s -
ím 'le rn. r c".lnuo'"l'Ta.n ta.ni-
inn,,,;,, . ' ' ' '^•onn.l.s qu,> ]rtie-
i í ^ o n a K U<~ '•'MHin....s.vai-
•g^arto , ' . f*1"^ Sü considera 
3 ¿ S 10 ,l0 ]ní; ^ t n d i a n -
^ m m v por sí mis-
oibUgiadois a aoudir a los raamiiales, 
•i laMa de oti'ns HKMIÍOS m á s adecua-
dos 'para, embrir sus gasios. 
Esta, briosa m i n o r í a de l a nueva 
juven tud , llena de osporanza en su 
lainsa. es la. l lamada .a formar m á s 
adcIcHl'"' | a m/iiievía Alemania, liibre 
dé los prejuicios que a ú n se mafliifios-
iv.n " i ; las clases elevadas y medias. 
•J'orque a. pesar de tttdo_ cuanto se 
dígia, n i los snfnmi"'ntos dé l a gue-
rra , n i las duras jM-ivacionos que con 
t an ta res¡g-¡nae¡ón pureicen s a p o r t á r , 
hiásn logrado eamljiar la mental idad 
germana. Existe, sí, u n núcleo cuyas 
nuevas tondon^ias, tmás on a r m o n í a 
oon las modernas coiTienites de hu-
manidad, que apar tan con horror la 
idea de una nueva, guerra, i>arecen 
predominar por el momenito en el es-
p í r i tu nacional; pero esas ideas de 
los oonvenoidos d e j a r á n de t i i u n f a r 
en eíl niomiento en que los dif íci les 
medios en que se desenvuelve lo que 
queda del antiguiD 'jTOiperio, permi-
l a n u n ensanchamiento de miras , en 
•?,1 qiue pueda encauzarse l ibrenicnic 
?1 ' senitimiento nacionia.l. Y entonces, 
i e esa ínf ima parte de la juventud 
l e desipJegiar anidasmoinite su bande-
ja , teñidla con l a sangre de todos les 
nar t i r ios que l a guerra pudo oca-
ü o n a r , pero ornada con l a doble en-
jeíia de los fruit,os de todos los tra.ba-
MS , P jidos y enlazados bajo el i m -
pulso de una super ior idad intelec-
ual diuvetora. úxúcé. l lamada a 
a iuntar a los pueblos en su camino. 
Porijuie Til los industr iales, n i i lob 
pbreros, cuyias dos tendencias—^Q. 
por i esta vez coinciden en intereses-
son llaÉ ún icas que se manifiestan en 
el dominio de la adminis trac ión pú-
blica, han de perdurar, por excesivo 
egoísmo los unos, por manifiesta in 
ferioridad los d e m á s . Y sólo una di-
rectiva inteleotual, capaz de marca: 
a cada bando los derroteros qiip les 
corresponde, sin perniciosas intromi-
siones, que sólo sirven para sacrifi-
car a las miinorías desvalidas de to-
do poder—<pie general mente forman 
el mayor número, aunque no l a ma-
yor fuíerza—es l a indicada a fijai-
una oriemtación en los destinos de 
este gran pueblo, cuyas dotes de la-
boriosidad V do i ni el ¡yene i a. no han 
sabido recoger los frutos debidos poi 
una obcecación absurda, cuyas raí-
ces es preciso e.\íiri :o-. 
Hay que coíifiar en esta nueva go 
aeración. E l l a l l evará á su país a la 
victoria, a la. ún ica v ic to r ia que eu 
uuestros d í a s dignifica a los pue 
bies: el trabajo f rur l i fe ro . Y no hay 
que negar quie, entre .o irás , Alétna-
nía posee intensamicnte l a cualidad 
del trabajo, enyos frutos han de V - T 
se sobenainnuQnite coovDnaidlcis • jxxr ^1 
triunfo el día en cpie logro desterra^ 
de todos sus alcdaflos toda idea que 
a ella no vaya ep)trictamente enla 
DOMINGO PANDO OTÍT17 
Berlín, 1-10-022. 
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E n 8arcfl lona. 
C o n f e r e n c i a d e j e a r á c -
P t e r e c o n ó m i c o . 
B A R C E L O N A , 5 . - E n el Fomeri 
to del Trabajo Xacional ha dad( 
una conferencia de c a r á c t e r econó-
mico el jefe superior de Administra 
c ión don R a m ó n Monlilla y Cence-
rre. Asistiei'on al acto representan 
tes do algunas entidades económi-
cas. 
E l conferenciante l e y ó un intere-
sante discurso estudiando la oru.t 
l i zac ióa de la A d m i n i s t r a c i ó n \\-
Ss tádo y propo i í í éndó delermiuadM' 
nodificiicionis orgán icáá para sj 
nejor desenvolvimiento. f.on-.'eptK 
GOnvei'.ienir' lu c r e a c i ó n en el millis con el cual celebrará una e n t r e v i 
terio de Hacienda "de dos or^anis t a de gran alcance político, 
rnos para la dábMa c o ' u p e u e t r a e i ó n I M E D I D A S R U S A S 
>• enlace en el procedimiento, con el: R I G A . — L a entrega de mercancía 
fin de perfeccionar v regularizar : y viajeros en los puertos rusos sób 
sus importantes funciones. > r e c o n i - ^ i >nutida a los géneros y per 
, , 1 - j j j , « I sonas que tengan. relaciones con e 
zo l a necesidad-de crear en la for- Gobierno bnirbeviquo. 
oía como se halla establecido en Jn- , MA1,AV1LLoso D E S C U B R I M I E N T O 
J a t e r r a y en o ros p a í s e s el cargo P A R Í S . — t í i c a n de T ú n e z que tre, 
de c ó n s u l , con funciones propias c módicos del instituto Pastcur hai 
delegadas, p a r a que, siendo un car- descubierto un suero anticolérico, d< 
go inamovible, no pueda para l i zar - , maraviuosos resultados, 
se el despacho de los asuntos de UNA R E F R I E G A 
t rámite . DUD-LIN.—'Entre los nacionalistas 
Terminó s e ñ a l a n d o l a reforma y los rebeldes hubo ayer una refrié, 
que pudiera introducirse p a r a redu- gft. a consecuencia de la cual estoc 
c ir la tutela del Estado respecto j ^ g ^ tuvieron tres muertos y Z 
los organismos provinciales y muni- X{%niv¿ los muertos se cuenta el je 
¡apa les . F u é muy aplaudido. 1 fe rebelde. , v 
¿Será verdad? 
P a r a l a C a s a d e S o c o r r o . 
L a c a l e f a c c i ó n de la C a s a de Socorro dicen que va a ser un hecho 
en breve. 
Este beneficio, por el que tanto c l a m ó el concejal rnaurista don 
N i c o l á s Ceano Vivas , es imprescindible en el establecimiento aludido, 
y a s í h a logrado hacerlo comprender a l a A l c a l d í a el referido capitu-
lar , y l a C o r p o r a c i ó n se dispone a llevarlo a l a p r á c t i c a . 
Ayer se ce l ebró el concurso libre anunciado con ta l p r o p ó s i t o , y 
tenemos entendido que se presentaron varios pliegos licitadores. 
Estos han sido remitidos a l a C o m i s i ó n correspondiente p a r a que, 
en u n i ó n de los t é c n i c o s , los examinen y , e l i jan el m á s oportuno, a 
juicio de todos. 
Ahora lo que hace falta es que se acepte pliego y la obra se efec* 
túe con toda rapidez, no esperando a los meses de jul io y agosto, 
cuando los heridos o enfermos que. p o r , s u desgracia, tengan que ser 
llevados a la C a s a -de Socorroj le? importe,poco carecer de tan bene-
ficioso servicio. 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
LA f . ( INFERENCIA DE MUDAATA 
LONDRES.—Se reciben referencias 
te Constnii t inopia dando cuenta de 
haberse celebrado la p r imara •sesión 
le l a Conferencia de Mudania , en la 
cual el general Harrin^-ton ha anun-
ciado los objetivos de la misma. 
D e s p u é s el delegado de Angora 
notificó a l a Asamblea que aceptaba 
la nota de los aliados. 
M O V I L I Z A C I O N GENERAL, 
ATENAS.—El minis ter io de l a Gue-
r ra ha lanzado u n a proclama, 11a-
-nando a lodos los hombres ú t i l e s , pe t ic ión , 
nara que se alisten como vo lun ta r ios ' 
en el E jé rc i to . 
UNO QUE NO ACEPTA 
ATENAS.—El a lmirante Condón r io -
t is ha rechazarlo el encargo de for-
mar Gobierno. 
GRECIA Y LOS ESTATUS U N I D O S 
LONDRiEiS.—En l a entrevista que 
Venizelos ce lebró con el representan-
te de los Estados Unidos, i nd i có l a 
conveniencia de qíue _ A m é r i c a apo-
y a r a a Grecia en l a cues t ión de T ra -
cia. 
Se sahe que Venizelos no obtuvo 
una c o n t e s t a c i ó n satisfactoria a su 
R E1 'R!-:SALIAS FASCISTAS 
ROMA.—Los fascistas, como repre 
valias a que los comunista^ hablar 
lado miucrlo a dos afiliados a sr 
partido, hoy han asesinado a otros 
los significados comunistas. 
CON'FEP.ENCTA DE VENIZELOS 
PARIS.—El p r e s í d e m e d '! ÉOHSéj 
eeibirá pacido m a ñ a n a a Venizelof 
E L DOM2NSO E N R l A Ñ O . — M o m e n t o de descubrir la l á p i d a que ' 
da el nombre del m a r q u é s de Yaldec i i la a una de las calles del 
pueblo, en agradecimiento por el regalo de unas escuelas. 
(Foto Leony. ) 
NOTICIA DESMENT 
ATENAS.—La Oficina de l a P r e i P f * 
sa desmiente el que haya sido ocu-
pada por l a s tropas turcas l a is la de 
Qháo y otras cercanas, como se ha-* 
)ía asegwado. 
ELECCION DE P R E S I D E N T E 
B E R L I N . — e l e c c i ó n de Presi-
'ente de l a Repiibl ica t e n d r á lugm* 
d. d ía 3 de diciembre. 
CONVENIO P R E L I M I N A R 
EILVESE.—Dicen de Londres que 
n lia noche del d í a 3 y a bordo del 
•rucero f r ancés , «Quiinet», se ha u l t i -
mado un convenio p re l imina r con los 
jemalistas. segi'm el cual los griegos 
re r e t i r a r í a n en u n plazo de diez 
l ías m á s a l lá de Marissa y abando-
l a r í a n Andr inópo l i s . 
/ Los kemalistas no o c u p a r í a n T r a -
•ia hasta d e s p u é s de firmada l a paz. 
' De negarse los griecros, las tropas 
i.liadajs b l o q u e a r í a n los puertos de 
Grecia. 
Los kemalistas c o n s e n t i r á n en. qne 
os aliados sigan en Constantinopla . 
lasta que l a paz sea u n a cosa definí-^ 
t iva . 
ENTREGA DE U N A PROPUESTA 
^ CONSTANTINOPLA.—A l a s . once' 
'te l a m a ñ a n a el alto comisar io-f ran-
'és p a r t i c i p ó a | los representantes 
diados míe ayer e n t r e g ó al repre-
sentante de los" kemalistas el texto 
leí Tratado qu« se propone, . pa ra 
icnbar con las anormialidades iqUS 
o^rturban en estos-momentos l a ' p a z 
mundia l . 
Se conf ía en míe en breve se llega-
rá a un acuerdo satisfactorio. 
A la. una. de l a tarde' l legaron los 
delegados griegos pal-a conferenciar 
^on los remresentantes de las poten-
cias aliadas. I 
E L GOBERNADOR DE T R A C I A | 
PARTS.—Dicen de Atenas que Ca-
'echakis. jefe míe fué d e ^ l a » m i s i ó n | 
nnega en Constantinonla, s e r á nom-
hrndo Q-obern.ador de Tra-cia. 
Se a u t o r i z a r á al p r í n c i p e A n d r é s 
oara míe v i v a en Trac ia , y el gene-
rail Nider s e r á designado para un 
gobierno d eimportancia. 
SE REUNE U N CONSEJO DE M I -
NISTROS 
LONDRES.—El Gobierno b r i t á n i c o 
ha reciibido u n a importante c o m u n i -
c o ' i ó n del general H a r r i n g t o n . 
Tnmediaitamente ce r e u n i ó el Con-
sejo de minis t ros , bajo l a presiden-
cia, del jefe del Gobierno. 
Por lo visto en el minis ter io de Es- | 
t;ido pe b.'ibía. recibido J a contesta- ' 
dáóü del Gobierno de Angora , en l a 
qrue se pide míe se admLla en l a Con-
í e r e n c i a de Smirna a Rusia, Georgia 
y U k r a n i a y que estas potencias de-
ben ser notificadas antes de l a con-
lvocal "''i-1 ,|,í du'hq, conferencia^ 
ano ix -PAgmA % D E 
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La oresldencía rfe las sesiones. 
E s n e c e s a r i o a d q u i r i r u n 
" p o l i s s o i r " m u n i c i p a l . 
Y a no sorriiOfl nosotr í is sotas ins (juie 
éíÉGonii'íunos rujotivos rlc Qeitóura éti 
QíbituiaciÓJl. d«l alcalde, sefEOr I.' ')!" '/-
.©óíig 'a. NnKJSti'i» esllini'jiKÍo oéiiaga «I7.! 
C a n t á b r i c o ^ comenita, C O I I H I I-M hacia-
J D C I S taimbi^Ti nasotroSi la fo-rmta en 
q.tie se desa r ro l ló l a peg-pcijan-tB se-
siún famnicipaJ deil últiaíió maércoles, 
y adboca lo sucedido a l a tór.emña 
ch-. euevtfa. en ol ük ía i éé p k t i i ett: 
AfLUzai' los debates e iiiípolier su au 
to rielad. 
E n t é r m i n o s tan agrios se. expresa 
el colegia en su coinénta ido; que ie 
t e rmina con Jos substanciosos [lárfa 
Ufa sigiulemtes: 
« C u a n t o viene sucediendo, aeusa IÍI 
fa l ta de un presidente enérg ico M" " 
olueniie los debates y salga al p ^ o 
de esas dás^tifiiones ridíen-las. inipo-
niendo su asuitóridad, si és ta ea u \ á e -
pendiente y no e s t á sujeta a esa 
Jcondes^endenicia a ffuie .ojjltgan io?; 
f.-.v-ros poOfticos v la p r o t a c i ó n én 
los d e b a í e s escabrosos. 
MientraiS no tenga el Ayn.iila.mien 
to u.n presidente que sostenga con 
e n e r g í a l a á i í t o r M a d de su c-argó, se 
irá da desprestigio en d '-spivsl ix io . 
b/i.síiO. quie se pierda to ta teente él 
conceipto de serieda.d qjue l - legaron 
atenidos de inelviila.lile, SeGOT'dacaóá, 
a los que las c-ircun«=iia.iicias nos 
• ' b i U " " a i-^cord.av frícu©üi»ménité!v» 
L a verdad, qi ieridd c o á ^ a ; ai'i 
vié-Tims qnie los desaclentos del señor 
alcalde sean cosa para tomar la tan 
en serio, m á x i m e cuando e m-e. in-r 
una poderosa oa/usa.̂  que los diseub 
pa, en ijxirtc, y que vamos a contar-
le en secreto, con objeto de (pie eii 
•lo sucesivo sea, comó nosotros, in-
dulgente con eíjas leves deficieneias 
del ]>res¡denite de La Cíu'pOi'acíói) 
mnnioi;pal. 
Uno de los favores Cfiiie m á s d-be 
ag^'-adecer Sánibánder al s éRoí S á n -
obez Guerra es e,l de liatierle propor-
cionado un alcalde «ad boc», como 
• 'a-espOYide a uina eiiniMd vé íaaüe-
Ü:\-. u n alsailde l i im, pub-ro, aliiála-
áoi u n homibre de ui an mundo, en 
fin. Estas b<dlas e i'iia¡pree.i:dd( S i-ua 
lidades de ninetsti'O señor a.bvi.lde, ie 
proiporeHinan nna, coinstanite preocu-
l 'aeión, que le distrae, a. cada mo-
mento de sus obl i j í á rbu ies y j i i s l i í i ra . 
• en parte, como ya h&mm dicho, ese 
invóluntar ic» olvido de su1 autoridad 
y su energía, al presidir las sesioie 
qiie advierte «(El Catr iábr ico». I / i 
prepouipaoión del señor l,''.p¡;z Dór igá 
a quo nos liemos reforido, son su-
11 b ais. 
Üííoisotrds liemes ven i i l " iibse; v á n d u b ' 
durante varias sesioiiies, y esp^einl 
miente en las des últimaía nos cáusó 
profunda pena verle, m á s ̂ ue pre-
" i U)>a.do. obseso, por >-l a f á n de au-
niientair el br i l lo dé sus finanienl.-
nul idas u ñ a s , j .as peróm&ionGs de 
los s e ñ o r e s concfejales en sus es.ea-
jas transoeaidenlailes eu©stioneá 
q¡u¡6 se diisoutíau en el b'-miiciclo. las 
•i i-onías, m á s o menos inocentes de 
a l g ú n que otro señor edil , no eran 
• dominar su obses ión . Y 
a s í le v e í a m o s eonstantemente rotre-
par pulcra.mentfi los dedos de una 
ma'nn y permaneícar lar.go ra lo so-
bando las ' u ñ a s suavieamente, dulcr-
mente, con mimo felino, sobre la 
ipalma de l a otra, y d e s p u é s , en éx-" 
f^sis in.efa;!»le, contemplar' eJ br i l l , -
de aquellas cinco rosadas perlas, 
í'iísna.mbi para ello las luces nías 
íip;i-i.j..|ad;)'S, comí» joyero di es-tro que 
e deleita exámina-ndo las a.^uas de 
$ 0 t m • "idlido I rilla.r.ín. C u á n d o 
e l é jdas i s pasa-ba y el s e ñ o r López 
•l)óriga volvía a la realidad, segu ía 
dominado por- su preoQUipaaión, y l-á 
delicada' o p e r a c i ó n se rapetia con l.i 
mano .que a.ntes h a b í a servid.» de 
polissoir. Algunas veres la. opera-
c ión • e ra precedida, por ,otra qo »; -
nos .interesa.»lie : el sefior aé.-abic ItS-
•Vaba. lia:-!;! \ : i íTiltiUr l llfí/ la bnea l?i 
uñánó ¿ayas uñM.s ba .bía de i m l i r , y 
•r.baba sobre é s t a s , emi dulce SUavi-
da'd. ennio si t e m i e í a puilvrizai-la- ' . 
nna. c ó r i a váftwwáda, a la que seg¡»n¿ 
la poí t ímentac ión . 
H a b í a n ros observado ya. en don 
Fernando que muy a in uiudo se l'e-
vía'iba los «ledos a l á boca, y ñ o s ha-
bía parecidn ad\ 'u-lii- que m o r d í a Q 
'; 111 ÍÍ ' i . 111 al - a. tas exit.reinidades co»! de-
Jeotación de gas t róraomo e.omiplaeido. 
EiSlta a-lvei-l-ncia. nos lial-ia llenad P 
de e.f.nfusión, y nos hizo pensar 
tnaa dé ami ve/.- /.Qué t e n d r á cu las 
\e.nias rlé les dedos nuiestro señf>r al-
ea.l.le, que eon tanto ptae-T las lleva 
•i la. boea? Porque ni por un nr m r - -
tñ ¡.udiinos ere.-r q i i " estíf aeei.ni fue-
ra, deinda a, desennoeiinie.nlu de lo9 
:ri:'is el.-.m tXÜgU&B ri ld i n i-• nt i rs d'- ni -
bálDÜdád. I ' em. af.-rt nna.iani ' . ' i i l ' ' , en 
la últiniBi. se.sión bein-os d----ubierlo 
la '-ansa, ( n a n d ú se Ib-va los de.l -s 
á lo boba rs pai'a s-n-virse ffe los 
dientes en cailí-dád de l.innas, eon .-b-
¡eiító de [Wrlecbionai- el puliiiM nio ája 
lis uñas . Siempre la. obsesión de 
sus uñías. 
T-aJ pena, rióé ha cnñiéado l a pre-
.• :i| a.-b'.li del Señor l.-'-pe/. Dór i ca , 
Épe si- nos ba ---•uiriflo bar'u- una. 
pfop.osieiún;i, auninu- para '-Ho no p.--
-L'MIH-S iiJ.ili/.ar oí t í lub- de concejal, 
í /onsis lo tur--Ir-i projiosb-ió:]! en que 
Ctíil diie-r-i dé l is á r e a s munu ipabs 
«e conq.-re un polissoir de plata, re-
pujada, y la. m á s lina, gaimiza. Tvsle 
polissoir si- enb iea rá en la mesa, de 
la. Aleabl ía . rara, uso exelíV-ivo de 
don l-'-Maianel i . y cniabdo % celebre 
ses ión , as í como un ordenan/a lleva 
una, bamleji la e..n dos vasos de agua 
•i la nr sa | ir'sidem-ia I. otro t e n d r á 
la mi;-i. 'n de - odócar sotaíG la riíisma 
I potiSSOit' inunielpia.l. Y euando Í-I 
- lea' alraJ 'le ai-andoiio en funeien. : 
la casa, piara asistir a. a l g ú n ocio ofi-
e;;il. ' I un i i i i ; - . (pie le ^ i r v tle orde-
ú&am 6 ' • • - * á én ía Óbligiaic.ión de l i " -
val ^iMdadnSe'n'-liite el ¡loHsstíit m»*-
h ' ¡ .al . por «i d.m l-'ernando ne(-esi-
ba id iliz-arb- 61) u n neini -nio r imb 
(|niera. 
Y JK» se diga, Con ir. COn las bolas V 
i< pas de ü & m de los pfóciales de ¿ía 
|inipi"/.a pribli a, ( i i i " no bay eonsig-
inución par-i atender esta necesidad, 
itnoT que 'si no se gastan en esto las 
I.'i.r.íKV.S'.» ipe^tráS aborrada.s por con-
O&pUi de ( i i r i rd ia , iiiiMiiei.|>al, en el 
i,resuou<-sfo (¡¡Uñ arlu--i.lmeiib' r ige, y 
las, K ^ M t ) por el d - soeorro de i ' i -
>- IKJÍOS y salvam-e.n.los. y las 47 m i l 
; : i prt ; »] o > p- r-sonaí, v las XOiH) 
por eJ de higiene V sa lubri ibol , y !.t^ 
Klll por eii d-í epidemias etc,, (-teé-
le-ra, ¿én qué Sé va.n a, gastar? 
Na, sab&añiüS qii,e iiU'-sl.ro e.-legrv 
-l,a, Ata la \ i ' -lii:'i qu ' eminJ.o queda 
escEito es m a j á fe y Odio p .ibieo. No 
nos e x t r n ñ a , por que es el plan que 
so ba. Iraza<lo. , 
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Contra don Millán de Priego. 
Una protesta del Sindi-
cato de Periodistas. 
M A I U I I I ) , 5.—151 S i n d i c ó l o de Pe-
•rinoisias ba pnblioado una, nota ipro-
leslaielo contra la ael i tud que viene 
izando don Mil lán de M ñ l á n i , 
l ' r ieg. . , el iMia.l, desde ba.i-e l iempu, 
vi oie inviadh-ndó Jurisdieeioii-'S qu--
no son suyas. 
S", a lu i l " aJ 1 rneedimieiibi --mi.b'a-
do gpr la I liréeeii'in general cl« Se-
• ^o- 'diol an --l easo <:astr.-vi-d.-. 
M d L o m D e n camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
\ \ \ 
S É P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L 6EÑOR 
que falleció el dia 7 de octubre de 1915 
R . I . P. 
S u madre, hermanos , hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, t í o s , pr imos 
f d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a s u s amigos le encomienden a Dios 
^ r . A : ; e n s u s oraciones. ' 
Todas las misas disponibles qne se celebren mañana, sábado, en la 
Santa Iglesia Catedral e iglesita parroquiales de San Frsncisco, Anuncia-
ción, Santís imo Cristo, Santa Lucía y Ccneolación, serán aplicadas por el 
eternoídescanso de su alma. 
Santander, (í do octubre de 1922. 
E l d ía en Barce lona . 
L a censura no deja ha-
blar de la epidemia. 
U N ASESINATO ' 
BARCELONA, o.—Dicen de L é r i d á 
que en l a carreitera de Tor re Vélez el 
vecino Í6sé Kstévez fué nnuerto de 
u.n t i r o por un sujeto desconocido. 
tJSt (iuardia, c iv i l p rae í i ea g.'stiones 
p a r á la. de l ene ión del ermi. i i iai. 
LA EPiniF-iMIA Y L A CENSURA 
liaiihi.ndo eon el jefe medieo, se-
ñ o r l í agüe ra, de los casos de pesif 
• •xisfentes - n Barcelona, a s e g u r ó qm 
sólo se b a b í a registrado un raso en 
Iré los ol.reros cargadores del mne 
lie. 
El I n s t i t u to Naoio-naJ de Higiene 
ha dado ó r d e n e s s e v e r í s i m a s conitrC 
íos que ocú l t eñ los casos sospeclio 
603.; 
Se asegura, que en la, e s l ac ión dei 
Norte se barí registra.do Jos caso.:-, 
M t í i i idos de defunc ión . 
hai el tren de San Juan de. las Aba-
dcéajS un empleado ge S^litió repen-
tinameid.e ala.eado y fué conducidj 
a. l l,a/Ca.re.|o. 
So han im-iaiesl-i niultas de áftf) po-
setafe a, t á s méd ieos efue han asistido 
casos y no los han d é i i u n c i a d u . / 
RosiU-ta (pie los casos (ie |>este sc-
-aidos áe miiicrtc son... f l n l e rv i éne 
iu ééUsura; qésá coi-i.a la conferen-
cia.) 
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U n rea l decreto. 
E m i s i ó n de obligaclo« 
nes del Tesoro. 
Lia «.(••.•a.c.ela- i nhlicó ayer el siguien-
j e -I1: -"-'ln cliG I lai-ieiala : 
«Arlíeuilo I . " Lia id reee ióu líenerail 
del l .^- . ro emiliirá, COOI fecha. 15 de 
• - : l i ihre (te (t\Avj>Hf\<i\i'** del Te-
90ñ) al p(-iiado,'r (b; .r;(l(i y 5.<Í00 pes-das 
e.iida, una, al plazo de nn año, por 
l a suma die 900 millones de peseitas, 
con inteirés a l ia tón d'e 5 por 100 a;niu,a.l 
l.iaiga.dv^ro a los v;miCÍiiideiiilos de Já de 
emeji'o, 15 de abnü!, 35 de j u l i o y 15 de 
ootoibré de nmediante cuiiiones qiu* 
lli vairii;n unidos los t í tu los . É s t a s oJi/li-
<•%•».(• i o ires e s t a r á n exentas de lodo i m -
imwíMto o f4-(<nil,ribuición, s e r á n admifli-
diáis «••rumo efeicilivo |w>r su caipital e im-
b. '.reiseis veinicido«, saai pQiqiWr-ailioo, e-n to-
da, oporaición (!•• c-msoJiil irif 'm de d-'u-
dia cfuie se reíillioé y t and i r án l a coii«i-
d i-ación de étfiédfiós púlill k-o-s. 
A i i . 2.° E l •rcscuro ]ii 'ihlico p o d r á 
recoger las obligar i o nes que se eniiitian 
ainl.es ile su ve.nr.hiiiie-nto, en la c.'i.Tliti-
da.d que esti:me coiive-nieinlc, aibon/an-
do el capitnil do las miiism>as y los i n -
t-eretses devenganlios por ella« ba .s ía el 
dí-a, dosi^iiado paira la P&obgidiá. 
A N . Las obligaciones del To-w-
ro ípir se e m i í a n en v i r t ud del pre-
«(Mite d-eioreio' se negoriainui a la p&T, 
:in,','-|\'sa imlo el produ.clo de la ii-,"oi'-ia-
ciún, a niodida qiue, se vaya, obleniein-
do, con ajil ir .ación a. la Sección 5.a 
d I prosupaiieslo de i.n'QTes"^Mia.ra 1922-
83 .fReniirsio del TeBÓffO*, bajo e l ' ení-
gipaí© (de "l'iroduclio de lia licuor i aeiió.n 
dé oiiliiíiiaicikiirK's del llésoipo».; 
Amt. 4.¿ 1JO,S gaisitos que se ociaisio-
nen en la coitfeocióm de tós (»bil¡;gnic io-
nes y los qiue ocun-an mi las nte r i -
Oiinines de emiisinni y n ".m áac ión se 
•-•.ail i^ío.ráüi po-r ' ' I Tesoro eo,n cargo íé 
• •¡i.píln.lo 14, ainlíciuilo irmiro de la S©C-
••i-UI 3.* d -I p''"!SUiOII'e;-,lo vi-.o-nl-' do 
eM i;^;i,ciones ¡e • 11-'ra I es de.l Esiado, a 
culyp 'fí elo sr coriisidi-ra. amiiiiiado el 
eré-iitu en la. i'antidiaid necesínria. 
El pago de hileP'ses a sus respeciti-
vos viyriioindimiitos se malliízn.rí'i eon i-m-
pu-tariini a bus crédil os p'iv'..sui|iai"isU>s 
qnj • "xe-lain pa.ra. este ñn . 
Air l . 5.° Po,r (á ni¡nisl.e.rio de TTa-
ci"n(la. sé dinl.a.rán las di-"".<-:cion''v. 
qiue se ostuih'in n"res'iria.s |<ara el 
•cirniiiiliindiento d"-l p r é sen le d "n-eto. 
Étól en al se da-rii. cunda, ü las O . r i ' s . » 
Pastora Imperio piensa 
abandonar la escena. 
-SIvVI I J.A. En la. clásica venta de 
l'iilín fui'"' mliseipiia.da. con un a.lmu'er-
w» íniliniio l ' aMera Imperin, (fin' aca-
ba die afelpar en á SaJi'-n Imin r i a l . 
A-OKI i:er(»n p-'riodisita.s, escritores, 
avtjistaá y b^aMa güiiaiQicM; de buena-jw-
silcián^ (pie all íinaíl ba.iXaron en ob-
s-ipdo d ' ta feistljada una /ambr i . 
Palstofla, all lina-I acto, d i jo que 
tenía é-l ñájmfQ pro¡iósilo d" rcftirairisc 
ée los esc • mir ins t.a.n pronto como 
(Miimip)la. hides los contratos lirnia.dos, 
<pi"' s n ' á ••."'.¡uram 'nle pasada la fe-
riia de ahi-il de 1925; 
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Sección maríiima. 
U n a e x p e d i c i ó n a l P o l o 
E L S E G U R O M A R Í T I M O 
I a COUIV-IVIS'̂ L Initere.soan(li|.'ia.va 
t r a t ó difereniUis puEH q̂s i m i y intere 
samites desde el punto de vis ta téc 
luco, enc-ainiiiados a unihear póliza' 
y procedwnimios. Son de ciliar, aun 
que a l ;pareicer no m u y iniiportante.v 
if ei: a; ' i |o. la deducc ión del 2 pól 
100 en las liquidaciones de pé rd ida 
total sobre cacóos y iniercancias, púi> 
píie talles liquidiacknies ahisorben 
Vaslos eisiperi^les que baicien subir 
m inonitamite a móis del 100 por 
100. E n lo que 'respecta a la. a v e r í a 
gruesa, era la. costumbre noruega el 
il-niio de la total c iu i t r ibuc ión , aun-
que esta suma superase al valor ase-
gurado. E i r la época, de gran oscila-
c ión ríe vialores, cuiando éstos ascenr 
-lían mucho diiirante la guen-a, con 
du-cía t a l proceder a a-nomalías ex 
t ra ordinar ias . En lo concerniente al 
r-landio iom |a. entrega de miei-can-
eúys, ]>robmigando el | " i ¡.--lo del 
idesgo, los noruego-s se prnponen m 
.•idmiilir si sciguro m á s que an bi ex-
icnsiiiu. de un p e r í o d o normal , en-
lre^uein-se o no las m e r e a m í a s . 
Eni lo cmiccrnieide a la pérd ida 
tola-I con:strurt,iva. el aseamrador no-
ruego, no salisfecho de fpie nn bu-
(jiié es p é r d i d a total c u n s l i u c l ¡ v a . 
P-uede, por cuenta propia, ponerle a 
Hele y conseguir o prncurar solicita 
clones p a r a su' cónuprá. E n esto de 
la ( ' s l imación de l a ¡pérdida ronstruc-
1iva. se excluyen to.dos los gastpiS ac-
• eso r íos á la's repara - inn 's mi su tus. 
En Suecia. el asegurado piiede re-
c lamar una. p é r d i d a to la l conslruc-
t iva , cuando e] cosl-i estinvido de las 
repar.'u-iones rebasa el 75 por 100 de 
vaílór áfioguradq. Pero en tal caso, la 
r. 'sponsahiiidad ni-áx ima. d'e.l iusegu-
rajd.'or qíuedia. /l imil ' id-a a. la. misma 
«•aiiilidad. '.Kiw Norurfga no se l i a re 
dednec ión algiuma. para los hnques de 
acero d-' edad ne-nor de die/. año^. 
Un sexto se deduce en diez y quince 
años, y un tercio cuando e- sup a-i.-r 
a quince. 'En Dinamanai . las r e p i -
i-a.- ii-n-'s de nn'iquin.a se ahonan so-
laiiii,eide en, h-s casos genera-lciR de 
varada, colisií'm e incendio, lo que 
exc.lujve, prárt . iranrnitei . , la. a v e r í a 
pa r l icular. 
Bnj ¡jiesu-niien : en e s t o s ' p a . í s e s se 
reí leja , eoni.o e;n todas ¡paptes, la 
em-rme Marial i i l idad en las formias 
de conlra.tacii'in. La tendencia a dar 
a estas forma-s unidad y a r m o n í a , 
es, sin duda, hen" í ic iosa : ])erox en las 
eo-ndirinnes a d nales; tiene, a nuestro 
.¡nicio. c a r á c t e r oé apremio, ]>orqne 
en ello i^adica un pr<»cedim;iento p r á c 
l ic . i y adecuado a dar verdadero va-
lor económico a las operaciones. 
Qne. en esta dire-cción trabajan al-
iíiinfis es bien sabido. "Pero no pue-
den conseguirlo m á s que a inedias. 
Si es que a mcdfás lo comsiguen : por-
que lo esencial de esta, función i n -
dns l rk i l es la d i s t r ibuc ión del ries-
go, su despa.T'iia.miamiie-Uito den-tro del 
m.-is a l l á de las frooteras. eon lo que 
dioho se e s t á que es punto míenos 
(pie im,|)osi.ble e ludir el co-n.tacto con 
•los organismos enfermos y en cami-
no de desa | -ar ic¡(ui . Y lodo esto va 
ruraimiinado ¡i lo (pie Ü.I primapio dr-
oimos : que las Conferenrias nacio-
nales o initer.nanmiales que ahm-dan 
estafi ouiestianes con todo el |)resii-
gio de l a exjxíriencia y conócilpitén-
i - do la realidad smi n ' i l í s imas. al-
¡gunios veces con resultados inmodin-
tos: otra.s con resuiki.dos próximoSj 
110 nniv reimohis. 
A L PQLO v 
E l explorador Anuuiidseji 
n u n c i ó temporailmienite a su ^ r('' 
Polo Norte, por su. deilicadoJí,Je ^ 
d-e salud, emiprenclerá de Tiiup0'̂ '1'" 
lia piróximia pr imavera sus exii ^ 
clones á r t i c a s . Hmn. 
MOVIMIENTO r>ptfti.TA. 
is: -Cabo Santa p ' - ' -Enitíraido  
Bill-baio, con caaiga gen-eral. - de 
«Piflar», de Gijón, con earlió,]. 
«Efl (.'.aitero», de ViUaivácfosj! 
sit Ira. 
Salí idos : «Cihilri'UiCa» 
con ca.rgia gen,e;raJ. 
«Viito», i x i r a Bilbao, en l a s ^ 
•Eii. Gaitero", pipaVi Gijón, " Q ^ I I ' 
«Lola- , |>a,ra Bilbao, eon t S * 
nerall. ^ 
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A vis i tar al Cr i s to de Limniae^ 
L o s a n c i a n o s a s i l a d o s . 
Ayer fué a Umipias una lipl.i.,r|.¡ 
ción siariipática. I.os anciainitor, u f 
He-r inañi las do los Pobres se'-dirto 
m u a l a pintoresca villa a i)nsh2 
ante l a raálagrosa imagen del .QtJal 
que se venera en aquella iglasja. 
Salieron los peregrinas de uueíitM 
caiptiitaJ en el t ren correo rio jas ¿J¡ 
y cuarto de la m a ñ a n a , acommfla. 
dos de varia.s bei-imiauiias. 
E n las estaciones del travecto ínf. 
ron objeto los viejecitos .(ie deiiios. 
traciones do sinipaitía. 
E n Limpiáis se les tviliutú,iin 
ñoso recibinment o, acoiapa ilibulólM 
g ran n ú m e r o de ipersonas \m\n P| 
'lo. 
Gon motivo do la. visita de los an-
cianos asilados sfi habían waanlia. 
do brilla ules í i - s las rc'ligÍ0sa.s en ¡a 
parroquia de Llniipia-s, a his cunlos 
asistieron todo-s los peregrinos; dan-
do prnehais evidentes de sentidísima 
devoción . 
\DiC(sp)j,és ide los cmlíos î igioasi, 
que fueron muy brillante?, Ins pere-
grinos paseairoii po-r las afueras de 
la. bermosa v i l l a basta, la hora del 
regreso, que fué por la iar-lc. 
Los viejueos volvieron sunwB î̂  
satisfechos de su piadosa excursinn 
y agradecidos a las muchas atencio-
nes que para ellos tuvieron los habi-
ta rites de Limpias . 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjaso a nombn d»i 
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DA c a r a o de esoaida a la realidai 
L a c o r t e s í a e n l o s tea 
t r o s d e A l e j a n d r í a . 
A L E J A N D R I A . - Acaba de surgir i 
una. cues t ión d.-licada en el teatro de 
Aílejandn'a. Las lilas de butacas, r-
ano en mucba.s wh. i* de es-pedáculos, 
e s t á n demasiado (•••rea unías de otras, 
y var ios alionados ge lian dirigido al 
i<.\l -sagen- t:-i,ri .•• - preguntanA) 
(•('«no de-lien pasar ante las [«rsonas 
ya sentadas al ir a .icui|«ir su sitio, 
si imirámlellas o dand -Jas la ospalda. 
I.a.s s e ñ o r a s par • qje M ofende» 
si se einiplea el segundo- sistema. I * 
cia,baJloii-os v a r í a n de opinión, segu". 
su, edad y el voluinen de su m i 
inon. Pero , l a opin ión dominante « 1 
(pe- vale .m.;is mi ra r nina cara <PJj 
oí ra cosa. -
R¡ desde ' 'slas coliMiuias fuese per-
t inente hacer algtina exhortación á 
mi .str^is laMdgiV'ad-ares, sería l a de 
quie frecíuieiiteimiQnte puisieran en « - JL*-%g%7, 
i-o!il.;i,c|o sus m.á.s prestigiosas or:va- j g ^ . ü ^ l M C J J L j O P * ' 
nizaciiones de carárb ' r nar io j ia l , pa- * " 
ra. t ra ta r los probPunas del sejíuro 
en (d anihicule del día, con todo 
aquél saber, Imniorabil idad y expe-
riencia que por for tuna y honra na-
cíoiííd Ie« distiniSTie. 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la 
Consuata de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los 
General Rsoartem. 19.-Te14fono' 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o " ° y 6 j i i 
A L A B O I N O O - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS PEIS ' 
Despedida de l a ( ¡ompaf i í a de eomedia . 
L a r L e d t s ^ r p r a M e TODA una u u w 
• M E C D A I S J S A r s I T ' . — O I R Q U E « R T A 
I M o Ruiz de Peiíi íe T E A T R O 
C I P U.TANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda Monasterio. 2.—Teléfono, 1-62 
ESPECTAeiILOS EIVIPRESfl 
FRB6H (S. F.) P E R E D I I 
E l Excmo, e limo. Sr . Obispo de l a dióces i s se h a dignado conoe-
! der ándiuUgencias en l a forma aoostumbrada. 
C I R U G I A G E N E R A i L 
'speclalista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, l .0-'rel . 8-74. 
TARDE: A LAS SKIS Y MEDIA 
Hoy, v iernes , 6 de octubre " ' ^ ^ o 
N O C H Í T : A L A S D l ^ L l ' 
Proyección de la tercera jornada I O Q U I I í l 
dé la super serie lm %J O n U   
D E S P E D I D A del original ventrílocuo 
D E S P E D I D A de la eminente canzonotista 
Santa [gáeJsiia p a i t ^ í m l , s eño r Oli- Un acto p o l í l i C O , 
. e OCTUBRE OE 1922 
'̂VVV**W*VX̂  En el Seminarlo concillar 
c o l e m n e a p e r t u r a d e c u r s o 
^ G R A T I T U ] 
nio invitíMldS liemos asís-
A ^ ^ t u r a clol cur : - el Se 
M " ^ 1 ; ' u ü . r de Corban. 
* < Ñ $ T r ¡os representadles d 
, s íd imos a l t a j w n 
' de t a n salemnísiiiw 
'e la 
^ N K ¡ e t o de d e l u d a s deferen 
Pr^ , , , iradeoeanas muy de veras. 
« T ^ e n t m r en l a reser.a . 
r'iío hermoso i 
'•'' hueves 
U 
acto, heñios de clodioai 
, linéala., ^ c g ^ n d o i m 
« ' ^ nmaJ-il̂ i1'1̂ 13 ^uic tuvo1.l.,'',';i 
lOS^/^^nlnudHMHln. lu..1d;ul(.s¡v 
^ J Z l a s v sincei-as. y da.nd.. 
I ^ V ^ I ' ^ ^ a canfmnar con h 
fL ' . n i in la . nuestras trabajo., 
- l . os siwniire en las sacrosan 
• iSfailiiles dodtrinKiJs ca^Vluias. 
f,0n*«.lmtffotia.bles (le aJtos pensa 
^ a W . i u . s de ......sin. muy ama 
S & í o . i •Ham-M.s paternal.-s, re 
' je (liiilwiira y de carmo, He-
Las 
1"'s;"!l',!i ¡mestras oídos y a ime.sir.n 
crisUaii/.s ennm a,la,ba,ii/,a^ 
- . 1. -.. a «'"«•'.les sal- !„ •• 
E S m l e i - . ren.giendo, r-an., v-a-
S o s reíía,b.s, sus e.mse.|..s y 
ScrváJKU»!'* sieimpre, fon.. . se con-
Sfc ÍN-V;I- •l'roc,i;ula- recucr.lo 
y m m M anmmsas. .Toyas espaw-
¡ L ^ nivseiites laqm'smms, a l ienb. í 
5jji¿08 fiaron fKpi.cll.a.s breves pa-
j h m jp auestro ilirsilrísuno PrcJa 
jp y coma cmn|«le a p-rsouas qm 
Bi¿teii muy tímido bis sensaciom-
|á gj-íititud. r^siHindKMido al Lana 
jjl [jlasón de una raza fiiiiuieiileaien-
lo crisíiana, y |Hir ende b id alga, en 
nífflondeíW'S a esns i-ega.los ciiviau 
j0 un ramilleite de llm-'.'s «i., m-atilm 
3 nuestri' i lastrísiini ' Prelado, rami-
llete (oscanwMito adara/ado y Inaa-fa 
un de hermosura, : |IIM-.I rico en sin-
Qéíiíjad y cu pcrfauiirs de senli-
lliieirfe. 
MANLIUL L L A N O 
,. " .LAS FIESTAS REUGIOSAS 
A las siete de la maña .na, como fn 
de los ejercicios espirlfmdes une \o< 
seminanistíis UaJii venido rea.l¡zaad,i 
poí espacio de el neo d í a s , se cclolin 
unaniLsii. de coimMiic'n íiejwraJ. 
El santo sacrilirio fué ní leiado pm 
el I ' . Igruirio. eaiMiiclita, director es 
[mftuai del Seimiiiiario. 
A las diez de la m a ñ a n a se cele 
l.ró lu niiisa soléame, a la cual as is t ió 
iiraucmso público de Saida.mler y d. 
los poieblos imnedia.tos a. Corbán . 
^Dijo esta iniísa el j iresbílcrí i ',d.,|. 
Fírnamlí) Vela.sco, OCÚIK.IIK» de ia 
pTOíjuk de la. Anuiiiciaición, de es 
» eápdteJ, asistidd de diácí im poi 
i 'mhanvt de Saja, don Salvadoi 
Vega, y do sabdiácmio por el semi-
Daíktfl doii l-'elij ' Harqu ín . 
ItS ¡¡¡chola Catilonun d d Semina-
rio, nuagastjíatniieíde dir igida .por su 
excelente diiTetor y m b a l d i í s i m o l i -
lernito é m C w i o r Gntiérre.z, i ider-
N « los Kiries, a tres voces, de la. 
IIIISH de Pcrossi. y ,.,| Gh.ria \ SiHi.-
m (fe Rabaneillo. 
'bu. i';.-(jMli.a die! nii lS;t|-(l s -n i i n a r i o 
"«oimr, c-onio en ntras muclias oca-
«"Hes. din ;,, •(•r.nocer su emir, refi-
"iuincto OH el cantí» l i túrg ico . 
•^eslra sincera MiciP-u-ión a tan 
S1£L(,l , 'PC,nr y :' ¡ ' 'venes se-
""^nnstesi f ] m iiiteo.rnn la Srhola 
' ' f - p i e ban dado pruebas 
™ s >' "o tab i l í s imas de sus 
Peníftcíis (•.MHlk-i.Hies. 
LLEGADA D E L SEÑOTE 
OBISPO : : ; 
l f f l f e , 1 muestro iiluistrísini.n 
' i ; l ] ^ o v (um .Paxn Plaza v 
ĝ f; M^.a Olí SeiI.;i,na.M¡(1 Cmivi'-
I , , , , es recibido n m d-s-
; nent-.s de entusiasmo, deums-
S ' • C,'U bruebas v de-
r ^ ^ ' l ' - l - t o que profesares 
consejero. 
••lunniunadad, l levó a los corazones es-
¡"xeranzas y consnelois eternos. 
Nos p r e s e u t ó a La PeJigii'm cristia-
nfa ciorno n.n iuaVgi ila.ble. ma muiitiaJ 
de lumufliosas annon ía . s sociales, en 
luidiÁ; coBiiStante contra, las innova 
cdojaes modernistas, m á s dadas a lot 
deleites materiales que a los sabores 
espiriituiales. 
i'uiso p¡eirrioílo.s Cilarísimos del ma-
ter ial ismo del siglo, oensii írando la.-
nuevas ideáis sociales, a.part.adas. en 
la jnayo i ' í a de los cansos de los pro-
el .tos c ristiamos. . 
Y como í irnie y (íontuinideTite oposi-
citui a la.S düct l - inas de los falsos liló-
sofos, como barircra míe detenga lot 
napÚBSGfS de los após to les apócri fos , 
qiuie qiiiieren cmiver t i r a la t i e r ra er 
'in cotso d'i inconfesaPI 's nitaiterialis-
mos, de odios y rencores, aconse jó Í. 
los seminariistas que cna.ndo lleguer: 
a ejercer su sa.grado ntinisler io, l u 
chen incansablemente par-a. o.pon,er.sf 
a esos avances, e.\l¡rpa.mio él ma l 
que a.niienaza •desti-uir todos los bie-
nes espirituales de la Innna.nidad, ^ 
iiaiirndn resplandecer la. verdad 
usombrosa del cristianisiino eomc 
urrisglo de toda.s las ci Mit iendas so-
ciales y de todos los males de lot 
le.)ii Prieg. 
E l sefmr Qi.gigas fué premiado con 
'i.na, cali;!".(,fc:Viimia cVaciÓin!. 
E L DISCPPSO I M NTIES-
T l i O P H E l A D í ) : : : : : 
Pomienza ma,nif<\stando su grandr 
•>aitlsraic.nión al eiM'ontrarse entre Ipf 
saminaristaiS, paira los cuales tengo 
- -d^-c—y llcnd.ró sieimipí'e. los m á s 
init.oinso.s a.fOri'Pis paitcrnates. 
Abandoiuiis vuestras casas, dejá is 
'a.s caidcias de vuostra-s matlrer-
uUíinlíisLniia.s, y os conur '.uais en es-
a Oasa pa ra recibir las inspiracio-
ics del cielo-.' 
Aipila.ude la ejenupPi.r (b-vociun que 
ba.n exiporhneivlado en los ejereiciOf 
•spirdnales, art-ojisojándolox ra r iño-
•íuaiiKMite que. sean siempre siunisof 
y abedleuibes a sus p'i-otV'sores, reci-
biendo sus lecciones como destellos 
le la ciencia. Div ina . 
E i i elot'Ueutes fraises habla de la 
santidad y de ta sa.bidu.ría, la.nzand( 
oreeio.sjus ideas y deniostrando a los 
ióvenes i a inraensa supe r im i dad di 
la pidmera sobi'e la soigiunula. 
Les dice que ja santidad hay que 
r imeular la sobre la Imini ldad , y que 
él, que los profesa u n amor pater-
nal, los (juiere m á s sa i ib ís que sa-
bios. 
"Dadme sail isfacción con vuestro 
l i imi i ldad y ipedjd a DiiOS qníie os ha 
ga sanios /¡«ira iporpetii'a.i' las glo-
rias de e-sfa. diócesis ainada.)) 
Diri(ge frases c a r i ñ o s a s a la Pren 
sai saiiitanderina, i.nspira.da, mi la?-
liudrinas catóJiicaá, y encoimbi. sn la 
bo-r, aniaiKuido a. los periodistas a 
oaxM>eguii" perseveranit/em/inlc sus la 
boi-es, acouse jándio les ci\ue msiuten 
j ' an siiemipire. como hermoso ideal la 
i n s p i r a m ó n en la,.s firoiles c r i s t iana 
var; el reverendo Padre Ignacio, de 
la Orden carni ' l ¡t a na: oí Stfifor cura 
ecónomo de l a iparroq;nia de l a Anun 
iiyari<^i|,i $ H ;eisit/a oiuidad. don. Fer-
nando Ve la scó; el séfttí* ecónomo de 
CaliiK.riiiga, señor Fscaijedo Salnum. 
y a su izquierda el m u y i lus t re sefíoi 
eaienligo de l a Santa Iglesia Cate-
d r i l l , y rector deil Seminario, don 
Laou-o Fei n á m l e z ; pán -o ro de la igle-
sia del Orisíto. don Manuel Diego; el 
reverendo Padre superior de los car-
mol.itais de la Hesidencia de Santan-
iel-, Padre . j e remías y el p á r r o c o do 
Entre b.s nMi.eims i.nvita.dos li.gn-
raban los señores p á r r o c o s de Mon-
••. San l¡om;iii, S"cadiira. Sonio. P< 
i l rcña , La Pu.sla, San Salvüidor: ecó-
tionno de Sa.ja. y el Tojo; coadjutor 
de l'e'iiedo (lo (la.b lié ia liga.: coadjutoi 
le I alias; c ape l l án de Ciriego; cape-
l l án del sofiop (Ibispo; piárrociu de 
Podroña , y ótrOS cuyos noniPres sen 
timos no reenrdar. 
iEíntre el eJemiento seglaj- vimos a 
don Fidel San M a r t í n , don J e sús 
(¡a.nzáJez. don A n d r é s Bleña. y din, 
Ivmilio PekinaJ. 
Dinranle la. co,m;ida, rpie fué sucu-
lenta., re inó una. franca, a l eg r í a , sien 
do roliciladí.simo por sms «organrza-
cioiH'S cnlinaiaas-, H ma\ia ' i |omo del 
Seminario, don Picardo Secados, que 
nos ob s e i >, i i i > (.;s p.p. i idi i la.iaen 1". 
A canibio do esa esplendidez a.bun-
laroi i las ovaciones para, dicho gg-
ñor a la. hora (bd café y de la co^ai 
¡Dien :por don Pica.rdo! 
LiA DKSPPDID.V A L SE 
ÑOR OBISPO : : : : 
Lo mismo (pie el rocibimionto, ine 
arillan,! ísimia, la. des|i:odida. (pie tr ibu 
taron en (d Seminario al o.Xíadontísi-
Prelado do lu diiiccsis montailc-
sa, el cual so t r a s l a d ó en au tomóvi l 
a la capitail. 
Profrsores y seminaristas hicieron 
dijeto al s eño r (D&ísgQ do una gn-an-
diosa ma;nif('sla,(d(Vn do, c^i.rifio y res 
peto, (pío rocibió el doctor P!;V/:| j 
(rarcia ¿fm intensa compl-o-.-ncia. , 
-* * » 
Todos los actos q,ue ayer so cele 
braron en $ Senñnar . io msul taron 
b r i l l au t í s imos , diremos resuiniendo lo 
escriito. 
Niuestnl ¡aigradeicíimiieníto al claus-
tro de profesores pos sus exquisita 
atenciones. 
6. Barrio y C . ' -Bañeras -M. Núñex , ' 
^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
• N A T A L I C I O 
C m i toda feDioidad ha dado a luz 
ina liermosa. niña la- disil inguida, es 
'•osa. de miestro qmerido amigo don 
"eiipo López. 
Mjadre o h i j a sie eine)uen¡tr,ain en jier-
peotio estado do saflud. 
P'íolicitainio.s a imostros amigos por 
d laust.("i aiconlieidniienilo. 
AUGUSTAS VISITAS 
Pjor nolk-ias l idedignaí i sabemos 
TU" Sus Majestades v i s i t a ron este 
verano l a givm expos ic ión de Modas 
que la inniloriante Casa FREDDY'S 
I M a s a m b l e a m a u r i s t a . 
Em la. úiltruiia (leciena del piresenle 
mies se i-elolirará l a tenoera asanniblea 
mia,u.risit-a, y con OSIJC imotivo se ha 
pausado l a siguiente c i rcular , qiur 
arompaf ia al bd lc t ín de i.nscripcdéHi: 
«A LAS ORGANIZACJO-
NES M A U I l l S T A S : : : 
• Üina tercera asauniblliea aniaurisitia va 
a, celeb,ríu-.se. Los cilementos diirecti-
Peñacaisli l lo, don Casimiro T i joro, knois del par t ido no podían sust.raea*se 
lando o n c o n t i ' a r á n siempi-e alientos ab r ió a l ipaibl'ko en San Seiljastiún 
\ resj 
q ^ o s tienen para t an amado 
¿nd j fe i -c r i e s ocasiones lóanos pro-
mi,.,;: , " 11 '''.v,sisamos recibi-
tta > , s:.,"sr:"-"- grandemente 
v iH' , ' ' t ;" ' l">' . en qne ol cn.riñr, 
ks. ,'um'LI<l"d son partes integran-
P| 
?„ c ^ ; i l " i ' ' ' d o qne se t r i b u t ó ayer 
No H • . ' i ' "(";'s"'o i lus t r í s imo Pr.. 
BatHo "'tt;'"^nt.e entusiasta, v bri-
^ " u n i o n e s 
""tr idos, todas las exte-
.v los vivas, los 
^ " . d e d i c a d a s al excelcn-
i 
H i i , 
iii,,,;,,,,,,,,,, , '•, O I ' i - i - . que p.s recibió 
^ ' Á c ^ " " I^uado . dando prue 
^na honda sat-istacción. TA i , ' "'.-oo ( loo. 
J? ^ ^ ^ n t e tiestas re-
,1" ! ' aii^Hní ^ r ' * eJ s»lomne acto h • ' .« i tnra d0 cnrS0. 
!HT,a1111'' ,acto ceIel,ró on 
V fee.ll ¡ vn-i :".nlt0 ^^"''"i-acadonva 
n--on''' ' '^po i0 la iHX'sid(,'u-'i:i 
(¡¡¡r1'?0 lUl l'ennoso dis, 
p n w y i-rotes.,,- dei 
"' Ca¿]lV1; don M,a~ 
l'm. ¿ ' ^ ^ . M a r r n ^ u i . 
"^ í fep; (1,lS(:u:,'s" verdaderamenie 
S ^ 0 S T k . - , > a , 4 , h r n 1,abl,•' ] * 
?Ver^c¡a Pn ítl ,a,la ' de :tCl"olla per 
í " - •a. .:, m ^ ^ ^ t a c i ó n de las 
fe í ^ o , contw'1110 ' i - i - ' " ' 1 - l - r k h m S ̂  ndlsl,ia si,"i,n-m & m h i m ae ia 
> go(a-s espiril nales. 
T-rni ina , alndieai/do a los señores 
sacerdotes y S '^glaos i \ \ ¡" lian a" 
o a. presaieiar tan importante aHo. 
a,gr.ado( iendo con piaJaJiras s-oiciUa? 
y c a r i ñ o s a s la a í l s t e n o i a de dichas 
p asonas a la solemne aipertura de 
enr'-o. 
Id i lus t r í s in io s r ñ o r Obispo, al po-
ñor íi,n a su breve y hermoso dis(iM-
5Ó, eseiirha n.aa est i maidosa ov.aci('.n. 
F L ACTO OE PROFE-
SION DE LA Id-: : 
A cont i.mia.iaéni del discurso (bd se-
ño:r Cagligas, el s eño r secretario de 
'••si nd ios del Seminan o. profesor de 
' L o i i ' í í a Mora l , di n José. V é g ^ leyó 
la "profesión de la fe» y el juramento 
eonira el modernismo, prestando 
aipii I , ante el s e ñ o r Obispo, todo el 
dai idro de profesores, per el orden 
sigiuiente: s 
S e ñ o r rector, don Lauro d 'Vn ián -
dcz. 
Vice-rector, don Manuel Cagiga 
Ma rroípi i . 
Secretario, don l o sé Vega, l iazas. 
Profeisoiivs: ÚOT{\ V a l - n l í n Torre 
l ' e r z , don lia.l'a/d C a r e í a , don Fe 
derlco Pasilla. don Maimid Calvo, 
don T o m á s Soto Pidal, dmi Gerardo 
(ianjZi'i.lez Laso, don l o s é l ia ñero (¡ar-
d a , don Ag.u&tín Vaqiuero y don Cas-
tor Gut ié r rez . 
El s eño r -Obispo, de spués de termi-
nado' el solemne aoto del ju ran i Mito 
de los iprofesores, dii i la bendic ión y 
d'.adaua'. abierto oliidatimente' el cur-
so de 1022-23. 
A¿ito. seguido, muestro excelentís ' -
nno Prelado e invi tados se traslada-
r o n a La Sala. Eidscopal, conversan 
do con aquellos largo ralo. 
Mienitras tanto los seminaristas se 
esipancieroin por los patios en g i u 
\yois, y j ior los el austros del Semina 
Ho, hasta l a hora de l a comida* 
m E L R E F E L I'ORIC 
A J a una, p rev íó toque do campa 
na, se t ras ladaron los profesores, se-
mi n aristas e invitados a los e^DS 
cioiSos comedores, donde se les sir-
vió una e s p l é n d i d a cmnida. 
AiUÍfi? 'Í& ((MiiiMi/ia,i" »e:si!a., los CS 
tuidiainíes can tanm el M i ser ere. se-
eiín costumbre de lodo el curso, a 
lé hora de la comida y la cena. 
P r e s i d i ó e l ' baínquete el señor 
(ddspo. 
Tomiaron asiento a 
Li Iba o. 
Fnliorabiuiena. a l a gerencia do, . ¡o 
Casa por los éxitos quo progresiva 
nueiiíitc va. obteniendo. 
VIAJES 
H a regresado de Val ladol id , en cu-
va Iv-íanda do Industr ias lia obteni-
do el t í t u lo do per i to aparejador, el 
l i s l inguido y ac t iv í s imo joven don 
bel ípe Kli/.oiido (lorostiza. 
Sea, bienvonido y reciba nuestra 
d n e e i í s i n i a IVIiciPieii'm por ci mcre 
cido giaUairdón que han tenido sus te 
noces estudios. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtiVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%B 
t . B a r r i o y C.*—Méndex N ú ñ e i , f 
fVWXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
firan Casino del Sardinero 
Se ruega a. los proveedores del 
Gran Casino que tengan cuentas pen-
dientes, que pasen sus facturas a 
cobro en l a A d m i n i s t r a c i ó n antes del 
d í a 7 del actual, a bis cuatro y me-
dia, de l a tarde. 
VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
C B a r r i ó y C.m-Mosaicot y azulejv*. 
/̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvv̂  
U n a I n a u g u r a c i ó n . 
L a S a l a de Otoño . 
M A D R I D , •'>. — Esta m a ñ a n a , se ha 
iinauigurado l a Salla de Otoñio en el 
pa l ar io do Exposiciones del parque 
¡Víoden-no. 
E n represienrtacióiii de.l (iobiiaaio 
9isMió ed min i s t ro do InsIrurcKiiii JMÍ-
blica1. 
Tíumíldén asisltiea'om los directores de 
Bellas Artes y de p r imera E n s e ñ a n -
za. 
Figmran en l a Saia unnis seiecientas 
>bras die afamados a n t i s í a s . 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Los s e ñ o r e s Centeno y Mendieta, 
maestros cortadores de l a casa de 
i o n Amador R o d r í g u e z , par t ic ipan al 
público que l i a n dejado de pertenecdV 
a l a c i tada casa, y que dentro de 
ireves d í a s a b r i r á n u n nuevo estable-
miento de s a s t r e r í a en el p r i m e r piso 
de l a nueva casa del s e ñ o r - l u c e r a , en 
I la calle de la. l e a l t a d . P i w i s i o n a l m e n t e recibeai avisos y encargos en Puerta l a SieríSa ^ V 
x na igenieinail t.iiaistroo.u-tión de valones 
•pee la, ipoistgnierra croa, y en su desen 
volIvimiiNiiito d e ino r r á t i oo lla/ma. a to-
los los que luc.bain poir el noble y 
'levado ideal pana qiue aiporten eíl ca-
lor <|ie sus opiiinioirBeis. 
No h a n desaiparecido a ú n las cau-
sas qne mjotivaavn Ja anterioa-. Pero, 
an oamibio, b a n sungido otras en el 
aziaroso bon-izionte de nuestros d ías , 
y son de tafl. í ndo le por j^eferii-se a la 
esfera intermajcioiniail y eoonóimica y 
a Jo que m á s nos Uegia: a l a esenci; 
de nnestr í ) proipio ser couno cuerpi 
io!lí;lico, que esta. .Inivemlnd, en uná-
nhue conoo.rdaiiKdia. con el Conilro, la 
Muituall.'idad obrera y los C o m i t é s de 
listrib», acoiab'» Í O I I X o r a . r a u n a asani 
blea de enitiidaides del pa r t ido i)iaa"a 
iiaitar los osuintos emiten idos en el 
eu e si ibnai'io a ' l j u nto. 
Ocioso "nos pa?-ecerta encallecer la 
I O I ' i r i j io i ia do bu fu tura magna re-
u n i ó n . Eíl. moimento ¡uotuiafl, con to-
las sus nebulosidades o intorirogon-
!;s; la aiaturall reiporíaisbúi rpie en 
niesiro p a í s ha de tener la. hora g m -
ê y solemne en que Eunopa se dietie-
iiio ati'mita. añile, el caos; el ansia de 
ra .nisformación políiliea (pie, alinea ail-
nededlor de nuíesitu-o propio pan-tid'o, 
odo haoe que e9|WM-eiim« de ustedes 
a c o l a b o r a c i ó n m á s diecMada, ya en-
viando traiba.jos (pno realcen los te-
nias Uaimados a lirartar, ya por el noan 
b.raniio/nrto d!e unía luicida represem-
' a e j ó n do concun ren í e s . 
Pina, fmz, má|s j 'ecilban ustedes da 
•eiieira,ci('m del ajfecto de. sus conreli-
(ionaidos y amiigos.—.Antwmlo Goicoe-
bea, J e sú s Maiiafum, Federico Reibo-
11o, Gonziíáo López Dórigia, Antonio 
le Golluid, Anton io F á b r e g a s , Enr i -
fue de Angulo , Benito Revil la . 
PROYECTO DE B'ASES 
P A R A L A ASAMBJLEA 
ISLAURISTA : : : : : 
L—Reorgia¡nizac¡on inderna deJ man 
cismo: 
1. —.Hay que sus t i tu i r l a actual Jun-
a naicional de Acc ión maur is ta . 
2. —Gonvenienicia de encangar da d i -
¡ w c i ó n del par t ido a una sala per-
sona, 
3. ~Origiainiziajcaón lomll y redación de 
lauviveinicia entre los organismos 
pje le integiren. 
I I . —¿El maiUrisnio base de l a nece-
saria un ión de las fuerzas sociales 
lerecbistas patra formar uin g r an par-
ido podítico? 
I I I . —PTOgraaiua del m a n r i s m o : 
L — A u t o n o m í a poilít'ica y adminis-
•rativa. 
2. —El déficit y el protbdomia ti-ibuta-
io e s p a ñ o l . 
3. —Táragier-y el ¡uroblieima. m a r r o q u í . 
4. —«Los t ranaportes : eil pixiblemia fe-
nroviairio. 
5. —Poisición in teninc ional de Es-
p a ñ a . 
fi.—-La. i uosjtiión mili i tar. 
7.—'Bl fujudoiiarisnio. 
«.—La reforma olectorail : el voto fe-
mienino y l a ropnasent.aicion pnqnxr-
eioriKaJ. 
0.—Reo,r.gianiizaición de l a propiedad 
tenriitioriaii. 
10. —iLa c u e s t i ó n soc ia l : el asajla-
riiaido. 
11. —'Fiomieñbo de l a p r o d u c c i ó n es-
paño l a , 
12. —El ibei'ismo. 
REGLAMENTO 
Primero. L a .asanniblea maur i s t a 
se ceUebrará en MaKlriKl los d í a s 20 
al 30 de oetullMre de 1922. 
Seiguml.O. Las a s a m b l e í s t a s s e r á n 
de tres dasios: 
II Toitcieitares, que saitisf^iirán l a cuo-
ta, iniíniiina de 25 pesetas. 
Corporaltivos, que sal i.sfa>rán. ta m í -
n ima de 10; e 
Iiriidividuailes, la, de tres. 
Pioda-áin, ser asaamlidiaístfis todos a.que 
líos que al momienito de la imscripción 
lu-ii-editon pertenecer a u n a ent idad 
rn/aurista o ejeivor cargrts púb l i cos 
eoniforidos ó ratificados por e l paátr 
t ido . 
Toneero. iC'ada iGOirporaeión p o d r á 
niomibrar dos repreiseint antes, a los 
que d a r á iinstruiccioimes y facultades 
concretas sobre cada tema, 
iCnarto. Con indepeindenicia de (los 
tciinais de c a r á c t e r ofieiaJl, s e r á n so-
imet idos a lia asamblea, los debidos a 
la inieiaitiva de sus miemibros, siein-
iro que se estime conveniente l a dis-
•usión por l a Comfisión de ponencias, 
tanto las j>on¡enicias de c a r á c t e r ofi-
•ial cqimoxlas libres, deiberán rearatir-
ié a. l a G o m i s i ó n de ponenoiais con 
liez d í a s de ant i ic ipación al comieai'ZX) 
lo la. aisaimibilea. 
(jiiinito. La. fl^preaontaci('i>n de las 
ciiipitades deberá , (am.terirso, por «S-
cüritto, finmiado y sellado por el presi-
dia de y seciretiario, o pol• tres miem-
brots de (la Di'reietiva, cuando el noon-
bramtenito recaiiga en aquél los . 
Séxto. La. asamblea, c e l e b r a r á las 
giulenites sesiones: 
IPren^airatoria, en l a que se dairá 
|ouer i í ta d§ las adliosiones recibidaSj 
se nombran'iin las Gounisiones de te-
nas a d iscut i r y .se clegwa l a Mesa 
le l a asanniblea, const i tuida por u n 
jresidente, dos vioQ¡vrüsidcntes, secre-
ark» y dos viceeoci^etarios. 
Reuniones do las secciones, en l a 
orana y d í a s que las mismas aeuer-
Jen. 
Sesiones pona l a lectura de conc lú -
riomos, fonmulladas por las soacaónes. 
fílesián de dlanisura,; y 
Coniforencias públ ieas oroa n izadas 
X M - l a Comis ión oorreiapondieinite. 
¡No s i ímdo a estos últ innos actos, a 
os d e m á s sólo t e n d r á n acceso los 
Lsamble ís tas adheridos. 
S é p t i m o . Cada sección y calda g ru -
>o, ai constituirse, nambrar.'i prosi-
lenite y secretaj'io, a c o r d a r á las po-
tencias y los d í a s y boras de sus de-
ibenaci ornes. Acordadas las con el lisio-
íes, d a i r án ciienitia de ollas en las re-
mioneis igenoii-ailies que ail aílecto - • ce-
'ebren. los dos ii.lti¡nw»s díats de la 
isaimibilea. 
Oictiavo. De todos tos trabajos pi'e-
oaralKkrios do, lia. asa nubil o a hasta, el 
noiinento do consl iPitrs.. é s f a ' e n so-
S}$n luieparatoriai. e s t a r á n e.iica.r-'.ía-
las la Comisióm ongíuuizaidoir'a y l a 
CoiiniisiÓMi do ponencTas. f ! o i r e r á n a 
Surgió do Ja p r i m e r a (Je estas dos G0r 
nisioTics los trabaijos generales de <ir-
í an i zae ión , y dep.e'iide!r;i de la segnn-
la la diisrtrtibución de los fcemtáS, a s í 
-omx) el oxiamen de los Irabajus (pin 
Sé m-iiiban jiara. SUÍ discusióiL en l a 
asa mil íleo. 
t . B a r r i ó y C.^-Cernenlót y y e i ó t j 
" E l lenguaje de las c i fras ." 
Rusia no puede expor-
tar trigo. 
E l conocido sabio ruso doctor Ivam-
kof publ ica en «Izves t ia» u n a r t í c u l o 
tituilado «El lenguaje de las cifras.., 
en ed que dernuestra que l a recoHec-
c ión de este a ñ o no basta para ase-
.furar l a a l imea i tac ión de las pobla-
ciones rusas. S e g ú n sus cá lcu los , ba-
sados en las e s t a d í s t i c a s oficiales, en 
las poblaciones asoladas por ed ha/m-
bre el n ú m e r o de f amé l i cos llega a 
tres millones, a - los que habana que 
a l imentar giraituitajunente duranlo nn 
a ñ o . 
L a recoüección no ha j u s t i ñ e a d o las 
previsiones optimistas a causa de l a 
fadita de mano de obra y de ganad 3, 
de l a i n v a s i ó n de roedores y del caior 
Das informaciones qne l legan do 
diferentes regiones bacen temer una 
nueva amienaza del] bambre.. 
En Ukirania se ban perdido casi to-
das los sembrados de invierno. 
E l garuado de t i r o ha (J isminnído en 
u n 40 poi1 100. E n todo este pa í s ' l a . ' 
superficie seanbnada tepr-esenifa típe-
nais el 20 par 100 de l a noínnal >y l a re-
e l e c c i ó n no ix id rá dar m á s qne el 30 
por 100 de Da cant idad de, t r igo ruecé-
sa.ria "paira l a nueva, siembra y el 
coimumo. 
Da pnoporcmn es casi asoMo^a. en 
las i-egiones ded Volgia infer ior . 
Eíl doctor Ivainkof t ennina con estas 
frases: «A l a hora actual , y en vista, 
d d rosulltado insuficiento de las non-o-
J. eeinmes, no puode habSaaise de e\ 
p rn t í i cúm de t r i g o ruso al extranjero. 
Por el x-ontírairio, hay noces id .id de 
impoirt.ar guanos deil extranjero coiri 
que eoaistiiuiiir nina i-eserva paira, «dos 
d í a s mallos)), que en aflgiumas.r"xi"!!.'• 
no ta irdairán en presentaa-se y que en 
otras se ham presenciado ya .» 
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L . B a r r i ó i i C.%-lríodoroÉ v VavabóM. 
B a ñ o ^ d e a l g a s 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades niños.-
Consulta de 11 a l.-Paj!. núm. S. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos loa 
días , excepto los festivos. 
J o a q u í n S a n f l u 8 t & 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 5, 
T E L E F O N O 1-75 
P E L A Y O Q U I L A R T f e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i ñ o ! 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas. 10.—Teléfono (LS* 
KogamoB a cuantos tengan qlss 4Sh 
rigtso a esto periódico, que 
constar e l n ú m e r q É l «ftffcpg A M v 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
-
E l A l t o C o m i s a r i o h a b l a d e l a 
s o b r e A l h u c e m a s . 
« O QUE CORRA AiBD-EL-KTlIM 
iMA^RJGD1, 'i.—icFl Deha ie» dice eu B U 
tiíúimeTo de luyy qiiie Ai)d-el-Krün, co-
tipa. (por o<wla¡ c o i m ) y q,uu Be env ía 
Ipaira loa juz-isLoaneaTOS l-a c'iiLtidiaxl de 
*5.Ó00 líeweit-üJB, lo q m Imipiotria ima 
penítfa. de mlJ jx^sel^K dkúriois poj' cuen-
«.•i, del íiohk-auio e s p a ñ o l . 
J H I P A R O S C O N ' n i A U N CONVOY 
MFAAIJLA, 5. — Infoaii 'íes réc i^ ido t 
;i PieiVnu do lia Gomuem dicen quo los 
|di»p6iii'OS he^dios por «1 eneundg'o óon-
íaia <4 lUtLnwi oó-nvoy, lo Inó romt.ni. lor 
íiMUi-irjeros y 80ilda¡[}'9« iMnijtJeaildiií • en' 
í lú 'lui. Uwnniiw 
1\H- íorliViv.i, no hvíbo nu'us dcíigira-
i iüo q|U"e íüi tled iinaa'inieiro qnie resul tú 
amiento, pu+'w los otros «e ap^jaflióri 
¡t Utedíia, deeviáaiidioise de l a d m & c i á n 
4lf le»,'! jyro'vacrt.ifles euieun.ig-ow. 
LOS AE'RORLi.ANÍ>S 
MÉLlLÍLiA, 5.—V-aanos aviíixloii"o« ha.ii 
VO.IÍIKIO soibire Tüaayiaist y Henil Buya 
fff, lánizaíudo buen nmneiro de boínl)a8. 
jftóoeai lóa «bsei-vaidoa-e» (fue « i u s « -
SVDIH nnuidliaiH baJaAí c mif^oj-líiuáey des-
ti-ozcs. 
Los alpamatos a-e^iiiesaíron indeminies 
punto de par t ida . 
E t COiMANiDANTE GEíNEiRAI. 
M E U L L A , 5.—Sigue el comaíndaTite 
g^einerai de esta Iwaza, vis i tando la* 
Siosiicionea. 
liaitdimiainimte hja estaido en el zoco 
í M Ajrbáa, de Aa'keandJi. 
L e acornr|>aíñja em e s t a » visitáis de 
ansipección ed coaxuxeil j e í e de Estado 
•Mayor. 
¿CONSUL ENCARCELADO? 
M E L I L L A , 5.—Deisde anoche circu-
lia por esta plaza un r u m o r m u y gra-
ve. 
Se dice que el cónsu l de Eapafia eli 
Tlxda, sefior Gajgi^as, que ha estado 
fliq?uí unos d í a s , a l regresar aJ p u n i ó 
de su residencia ha sido encarcelado 
por las autoridades fraoicesas. 
E l rtumior no se ha comfinnado. 
E L A L T O COMISARIO 
CORDOBA, 5.—En el expreso de Má-
laga llegó eil alto camisaa-io, de pájso 
jjaa'a .Madr id . 
E n e^íta e s t a c i ó n e s p s r ó ' e l exprese 
Le Sevilla para cont inuar su v i a j r . 
Aoompaflaiii. ail a i ío comiisario el ge-
uiei'all trtimiez Jordiana, el i n t é r p r e t e 
íeñ,or Zuigosti, sus ayudantes y varios 
ates de lia ''Podida" índigiena. 
I ' . i golMintijador miliitaa-'le e i i t r^gó va-
ios todeigramas que se h a b í a n recibi-
lo. r-1 : 
HiaMando el gcanea-al Bm^guiete con 
las pei-iodistals, les dijo que 'estaiba 
n I I y «aitisfeclio del curso de las ges-
iones que se «¡stáu reairiSando en Ma-
•niixios. 
Aiftiíwiió qaie, antes de fm de año , 
liein-sa ropailrieur a m á s de 20.000 hora 
ifes. 
El gonwrail Buirguiete se negó a hacer 
iiía;nLff«it«wión aJiguna relacionada, con 
•J t ^ c é á e d© los jiirisioneros esimño^ 
'e». " 
SÜÉpkDÁ D E L G E N E R A L BUROUE 
T E .-• 
M A D R I D , 5.—Esa di expreso de An-
laflubía llegó ed aOto enmisario, aoom-
«iña-do del general Gómiez Jordana y 
le sus ayudanteis. 
E n l a e s t a c i ó n ¡te ©sporaiban «1 jefe 
ied Gobierno, los niinisti 'os de Estado 
vr Mar ina , el subeeoiretario de Gucrrn 
general Barrera , los jefes de seocióai 
del minis ter io , comisiones mi l i ta res y 
imicflios amigos de los quie^íl general 
Btirguiete tiene en M a d r i d . 
E l s eño r S á n c h e z Guerra salud(' 
muy aifectuosaraienile a i alto coiuisa-
r io . 
Le p r e g u n t ó por el estado de su sa-
lud y si estaiba en condiciones para 
asistir a una la rga oonferencaa entre 
vi y los minis t ros de Esí ido y M a r i -
na. 
El general Burguete con tes tó afir 
miaitivamiente y en el au tomóv i l dr! 
presidente se t r a s l a d ó ' c o n éste a l m i -
niisterio de l a Guerra. 
Acto seguido, comionzi) l a conferAti 
c í a , (|uie c o n t i n ú a a l a hora en qxu3 
les t ransmito esta noticia. 
E L G E N E R A L GOMEZ JORDANA 
Se ha connentado bastante el hedho 
i e que con el alto comisario h a y a ve-
nido el general Gómez •Jordana. 
Créese cpie se t r a t a de hablar con 
i i Goibierno de l a r e a l i z a c i ó n de una 
jiperación ' m i l i t a r sobre l a cabi la de 
íie/niurriaiguiei]. 
E L DESFAJCO D E L A B A C H E MADRID; 5, — Se h a hiablado esta 
¡urde (M desfalco do Loirache, on el 
sentido de que se van doscuibiriendo 
nievas comipdicíLciones. 
Ell Gobierno desea que se ventile ol 
isuinto por l a v í a ordinairia, s i r au l t á -
jeaaneinte a l a a c c i ó n gubernat iva j 
idministrai t iva, dando as í l a sensa 
•i('>n de quje los Poderes públicoB se 
>cuipan. con i n t e r é s del esclaa-ecimien 
to del asunto. • • ' "¿ 
DECLARACIONES DE BURGUETE 
MADR-J Dt 5. — E l " general ¡Burguiete 
fué visi tado por los 'periodistais, a 
piienes hizo algunas declaraciones. * 
D i j o que i a s i t u a c i ó n en Marruecos 
sra muy hallaigüeña y que parece 'que 
i a entrado y a en una era de t r a n 
qiuilidiad. 
L a paciflicación v a por m u y buen 
camino y el general Burguete t i 
•ñ p ropós i t o de notiificar a l Gobierne 
a inniiediaita i -opa t r iac ión de 20.000 
noanbres. 
H a b l ó de l a s u m i s i ó n del Raisuni . 
Uciendo que eQ u n h e d i ó y que ya 
no hay peligro para el porvenir . 
Por aliiora se le e n t r e g a r á n 70.00f 
pesetas qiue se le deben desde los 
fiemixis del general Berenguer, cant i 
dad que Es i>aña t e n í a que pagarle 
nara e l sostenimiiento de una miehalla 
e p é t r a b a j a r í a en nuestra ayuda y 
de cuyo sostenámieinto se le deben lor 
gastos de u n a ñ o , que' él entiende e-
¡usto aboniar. 
L a sunnis ión es asunto delicado > 
se a p r o v e c h a r á una circunstancia fa-
vorable j x i r a qiuie preste aoatamienit'O 
ai Majzen. 
Se h a r á el f e r roca r r i l de T á n g e r s 
Fez y ios ingenieros h a r á n sus t ra 
ba{jos s i n escolta, porque él responde 
que no les p a s a r á nada. 
i Di jo gil al to comiiisario que -Abd-el-
Kr i i r i oasi y a no tiene iweistigio." Que 
j ál <|uiso trataa- con Burguete y ' és te 
lie dijo que con quien tenia.que t ra ta r 
era con el Mlajiscn. 
E l alto comisario m a n i f e s t ó tanubién 
tue los prisioTied'os nos se ' r ían cnitrc-
^.uios, a ñ a d i e n d o que y a halda habi-
do tratos para u l t i m a r esa cues t ión . 
Pijdtó a loa períodasbas su. avada 
poma l a obra que ha de llevarse a ca-
lvo en Aihucemas. 
A ñ a d i ó que on enero e s t a r í a n ropa-
íriadais todas las troipais. 
T e r m i n ó dicieiulo cpie conferencia-
r í a con ed Gdbierno aoea-oa de una in-
teresante comis ión poflíitica q u é t r a í a 
sobre l a cual guairdó i a m á s impene-
t r a b í e reserva. 
H A B I A «¡LA EPOCA» 
- M A D R I D , 5.—.Respecto a l expedien-
te df3'! 8'e,niea'â  P^03®50 d i c e . « L a Epo-
^a» ique no es p a t r i ó t i c o hablar de. ¡las 
responsabilidades po l í t i cas , que algu-
nos quieran deducir para los que ocu-
paron carteras a r a í z del dennimiba-
niento de l a Comandancia de Mel i l l a . 
Dice que el expediente Picasso no 
¡ene m á s vaflor que el de una histo-
r ia de los sucesos y que no puede ha-
blarse de encairtaciones hasta' q u ó los 
leoes d igan l a ú l t i m a palabra. 
A ñ a d e que no pueele jugarse con el 
nombre de acpellos que, desde u n al-
o cargo, defendieron leollniiante a Es-
¡naña. 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 5.—IEI comunicado Ofiiciaü 
yue fué facil i tado esta noche . en el 
•ninisterio do l a Guen'a,, dice ' a s í : 
«S in ' novedad en Ceuta, T e t u á n , el 
Peñón y . Alihuccmas. . -
E n Melí l la se ha registrado u n a em-
Tosoada cerca de Iciitiglhen, eniüi'e 
Drius y Dar Quebdani. 
IJOS eniiboiscíiidos' h ic ieron una des-
•airga contr-a una pa t ru l l a de üa.lialle-
i*íia de tres ind iv iduos i n d í g e h a s . 
E n Larache, cerca de A r c ü a , volcó 
' i n camióai de Sanidad M i l i t a r enfren-
% d d zoco de E l Jeinis de Beni Aros. 
EH caixi de la- Guiardia, civil .ivo fi , • 
ma. s r / r i ó una d i s t ens ión-en- la , 
ñ e c a y el giuai-dia T m ^ i o f ^ j ^ ' 
fracSura de una pierna.'. v Fa%nn¿ 
Tonrres, l ier idas en l a región n a i S ' 
SE. C O N F I R M A UNA I f f i T E N n S 
M E L M . J A , ."..-Ha sido 
por las autoridades fraawesas el cim 
suil espaiñoíl en Uxda don Isidr,, 
gals por lilaber desamipeñado a 
fai;-c:;nii de! ('.(.bierno cspafiol su co! 
metido. 
L a aioticia ha causado enonnp sen-
saitnón. 
A G C I D É N T E DE AVIACION 
' TANGER," 5. — Cuando cruzaba en 
d i recc ión a l a zona francesa un 
a v i ó n sufr ió u n a a v e r í a 
E í obsea-vador que se arrojó dei 
aparato suf r ió heridas - de gl•â 'e<llald• 
al pffiloito, quie conse rvó la serenidéd y 
¡.íte'iirizó con - e l ' aparato, resuiltó ileso. 
" B U R G U E T E Y EL" GOBIERNO 
M A D R I D ; ' 5.—Esta noche' seguían7 
h a c i é n d o s e comentarios en los Círcu-
los apolíticos con motivo de varios te-
legramas cruzados entre el general 
Bruguete y el Gobierno estos últimos 
d í a s . . . . . 
Parece ser que en uno de ellos sa 
dal.a y a l a l i s ta de las tropas que se 
p o d í a n repat r iar y el general acep-
taba l a responsabilidad de lo que 
pudiera suceder. 
E l Gobierno le contostó aceptando 
y dejando a su elección las .medidas' 
que h a b í a n de adoptarse para ello. 
E n otro telegrama ol general so-
cial aba {jara octubre la feclla de la^ 
r e p a t r i a c i ó n y daba m á s detalles. 
A', este xdespacho' también5 contesto 
el ¡Gob ie rno , de jándole en libertad 
para ello y cargando sobre él lares» 
'onsabilidad de i o que pudiera ocu-
r r i r con t a l motivo. 
H o y se dec ía por personas muy 
autorizadas qine ol señar Sánchez 
Guerra h a b í a negado a Burguete el 
permiso para i r a Alhucemas, y que 
esto no se h a b í a hecho público por-
que e q u i v a l d r í a a l a dimisión del al-
t o comisario. 
Los robos un portero. 
L o s l i b r o s d e R a m ó n y C a j a ! . 
M A D R I D , 7 .—Mientras don Santiago R a m ó n y C a j a l se hallaba 
veraneando, el portero de l a finca penetró repetidas veces en el domi-
cilio del sabio h i s t ó l o g o y fué sacando libros de l a biblioteca, hasta 
250 v o l ú m e n e s . 
Alguien d e b i ó sospechar de estas visitas misteriosas del portero, 
que se l lama Alejandro Mart ín Torreinocha, y hasta d e b i ó cerciorarse 
de la cal idad de lo s u s t r a í d o , porque a l regresar e l s e ñ o r R a m ó n y 
• G a j a l r ec ib ió var ias cartas a n ó n i m a s , en las cuales se le daba cuenta 
del hecho delictivo. 
Comprobada l a denuncia a n ó n i m a , el s e ñ o r C a j a l se puso al ha-
bla con la P o l i c í a y , puesta é s t a a su servicio, el comisario s e ñ o r Ma-
queda logró descubrir a l autor de! hurto y al librero que se aprove-
ohó del despojo. 
Este es Atanasio Paez P e l á e z , y ha sido delenifo, a s í como el 
portero de la c a s a , Alfonso X I I , n ú m e r o 02, que es la Jiabilada por el 
s e ñ o r R a m ó n y C a j a l . 
' L a P o l i c í a h a rescatado 27 v o l ú m e n e s dé los 250 robados. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE ANIEVAS 
DE SUBSISTENCIAS 
Los precios que r igen en l a á c tua -
fód&ílf /piara los priciipajas ar t ícmlos 
de ipirimera necesidad, en este valle, 
eon los siguientes: 
Aceita, a 2,40 k i lo ; . ja.bón, a 0,90; 
arn.z. a 0.1K);,.azúcair. a 1,90; bacalao. 
•t ?-,50; sopa de pasta, a 1; garban-
zos., a 1,50; alubias, a 0,95: carne, a 
2,60; tocino, a. 3,25; pan, a 0,55; m a í z , 
oí cyarto, ,.7,50; v ino .corriente, a. 0,70-
l i t r o ; t emen s vivos, a 25 pesetas lc i 
11,50 kilos; la teché, a. 0.25 e l . l i t ix 
pátataiS, a .'^25^ arroba;, y • de sogtíli-
da, a 48' pesó las . -
íw * r N Ü E ^ O * I X / ¡ \ h c i L I ( ) . — V I A J E ^ 
I'.ira l a ' AJnuiúi.-i (Zar<ig:p¿a), 'don-
d^ han l i jado su residencia. . .saldrán 
f*Y\ breve del pintoresco puehJecito fj» 
Villasuso, nuesitro ostiiiWulo ainig ' ' 
jdon Mianuei Guilérr-ez, a c o m p a ñ a d o 
">dé su dist inguida cispoea. 
¡r; Pa ra Reinosa, em donde estudia en 
i el Colegio de los Hermanos, el jovei 
Ga,briftl Mant i l l a , h i jo del rico pro-
pietario don Dionisio. 
Para Val ladol id , los hijos de dor 
José G. de Quevedo, y p-ara Santal» 
der, donde c o n t i n u a r á sus, estudio: 
Ido miaestra nocional, l a distinguid;, 
i s é ñ a r i t a Amiparo ( i . Quevedo. 
I Con esl.e f i n ha s íü ido f iara Ma 
Id l id, , donde c o n t i n u a r á sus es tudioá, 
IDÍM¿ Te rún . 
A unos y otros les deseo u n feliz 
vinjo v u n éxito en sih&>esitudios. 
DE I I N A SUBASTA 
Lja suibaista de robles y alisas, de 
•que ya di cuienta d í a s a t r á s , . t u v o lu-
^ar ^1 d ía i , con Rían resultado p r á c -
tico para este vadle, pues íUcanzaron 
'alguinios, jlr^as imipor,kiiiil<',s ca.ntidíi 
obre ¿1 t ipo eir qin' estaban ta 
sados. . ' 
l / i . p a c i d a p r imara eran 20 mbles 
y su tasMirioii 000 pesetas. 
Rué< adjudicad;!, a. ' don Augusto 
' •vi ir'-('i i. dio Ar..TKi.s dr I g u ñ a . en 
3.011 • pesetas. La seRiMida jKtr t ida se 
conuponía. de doce, y su la.sa.eión, de 
120; pesetas. siendo .-idjiidirada a¡ 
niismo, en - 750 il>eseita6. Otra, de do 
ce, | sn . t a s a c i ó n 120,. adjudicada a 
d o n , Manuel i F e r n á i a i e z , e i i 600) pese-
ta.s, 'O t ra , " de I c i n c ú e n t a , su- t a s a c i ó n 
4511; adjudicada a don A u g ñ s t o Cal-
dcn in , ! en-» 1(050 .'ijesetas. Otra, de 
cincuenta, su t a s a c i ó n 450,' se. .ad^u 
d icó en 1.925 peséitas. • Otra pa r l i ' l ; . 
compuesta de veinite- alisas, tasadah 
en 105, fueron adjudicadas a día 
Auigusto Galder^n, y o/tra,, de cua-
renta alisas, su t a s a c i ó n 210 pe-petas, 
se a d j u d i c ó en l a nuisma cantidad a 
d(m Bleuiterk» Ruiz. 
A.d.ve/nl.'.iii ia : la. par t ida de 1.925 
se a d j u d i c ó a don Angof Riba. 
Viendo el valor alcanzado por di -
chas partidas, no e s t a r í a d e m á s que 
p lan ta ran todos los a ñ o s í i rboles 
de dicha natuiaJeza y qno l a Direc-
ción de Montes diera toda clase de 
facilidades, ipues con esto ganan l0£ 
pueblos. 
DE BARREDA 
Por don J e s ú s Barreda h a sido pe-
dida l a mano de l a s e ñ o r i t a Aurora 
Calvo, para don Daniel Cuevas. 
E n h o r a í b u e n a a los fuituros espo-
sos y famil ias . 
—Se encuentra enferma de grave-
dad l a joven esposa de don José Ra 
ba, d e s e á n d o l a una r á p i d a m e j o r í a 
—^Disfrutando su l icencia anual , s< 
encuentra don Constantino Qui rós . 
—Hemos saludado a don R a m ó n 
Ouiesta y s e ñ o r a , procedentes do Mié 
res, que p a s a r á n unos d í a s al lade 
de su hermiano pol í t ico , s eño r Bre-
ves y fami l i a , d e s e á n d o l e s gra ta es-
tancia. 
7/. V. G. 
Barreda, 5-X-922. 
(WVVVXM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los auxil ios de ka 
Rel ig ión, de jó de existir el pasado 
mié rco les en nuestra capi tal don Jo-
sé P e ñ a Medina, persona general-
mente a p r c c á a d a por sus cualidades 
de laboriosidad y de honradez. 
E l fallecimiento de dicho señor ha 
sido sentido por las numerosas amis-
tades con que contaba en esta capi-
ta l . 
A sus desconsoladas hijas, d o ñ a 
Esperanza y d o ñ a Jesusa; nietos, 
hermianos, sobrinos, pr imos y de-
m á s fan i i l i a , enviamos nuestro sin-
oeró pésaimeí 
IBl^BBniDaHHflBHHB 
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P a r a e l 12 de octubre. 
L a fiesta de la Raza, en 
Granada . 
ORANADA. .'..—Presidida por el a l -
calde se r e u n i ó l a comis ión de Fun-
oiones p ú b l i c a s , asistida por los re-
presentantes do l a Univers idad, Real 
raimlia. Ins t i tu to , comisiones; de' Mo-
numentos y a l ca lde . de Santa Fe', 
a c o i d á n d o s e celebrar el p róx imo d í a 
12 l a fiesta de la Raza, en l a capil la 
de los Reyes. Cató l icos una func ión 
7'e.ligiosa, invi tando a ella a las auto-
ridades y a l á s juventudes escolares-
Di'&pués de dicha, func ión , h a b r á 
una recepción popular en los salones 
d ¡J Ayuntamiento ; las calles e s t a r á n 
i luminadas con letreros a r t í s t i c o s 
alusivos a l a fiesta ds l a Raza. 
tí 
E l d í a 11, se r e c o r d a r á en todos 
'rvs centros de e n s e ñ a n z a l a festivi-
dad del d í a siguiente. 
Se a b r i r á u n concurso para pre-
miar trabajos sobre los temas: «Gra-
nada en el desenvolvimiento de Amé-
l i r a » y «Re lac iones entre Granada y! 
'AjmiéHcia d e s p u é s del desoubrimien-
to»„ a d j u d i c á n d o s e los premios gn 
las p r ó x i m a s fiestas del Corpus. 
T a m b i é n se a c o r d ó d i r i g i r un tele-
grama de a d h e s i ó n a los ideales de 
ta U n i ó n Tbei'o-Ame'ricana. 
E l d í a 12 no c e s a r á de tocar l a 
campana de i a Vela; durante l a fun-
c ión rel igiosa de l a capil la Real tre-
m o l a r á el p e n d ó n de Castilla y' los 
baicones o s t e n t a r á n colgaduras. 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Abonado de los prados. 
Los labradores que echan cada tres ki logramos de potaisa qwe recibe poi* 
U n cablegrama. 
Eí Pueblo Cántabro,, 
en la Habana 
Nuestro redactor corresponsal en 
la Habana, don Miguel Pumarejo 
Cos, que iba a bordo del «Alfon-
so X I I I » , nos e n v i ó ayer el siguien-
te cablegrama: 
«Llegué bien. Abrazos.—Miguel » 
Pronto, pues, comenzarán a tener 
nuestros lectores el interesante ser-
vicio que le hemos ofrecido. 
aftos osrtiérool, y ol cuarto Escorias, 
si bien adic ionan a l terreno á c i d o fas 
fórico en cantidad de 90,42 kilogramos 
por heotáirea, tenemos que, tener en 
cuenta que esita eant idad no es por 
a ñ o sino u n a cuar ta parte, o sea 
22,605 kiilograimos por h e c t á r e a y a ñ o . 
y l a qpe levanta l a cosecha de hierba 
anuialmente es de 76, h a b i é n d o un 
déficit de á c i d o fosfórico de 53,395 k i -
log.rannos de á c i d o fosfórico, pa ra su-
p l i r cuya failta tendremos todos los 
a ñ o s que adici'Onarle 272 kilogramos 
de sauperfosfato de cal de 19,5-por 100 
de ác ido fosfórico, teniendo cuidado 
de no mezclarlo con las Escorias c 
bien emplear é s t a s en cal idad de 
1.333,9 ki logramos en vez de 1.000 que 
ad ic ionábannos antes y de riqueza de 
16 por ICO, cosa qpe s e r á mejor a ú n , 
pues aiportauemos s in necesidad de 
encalar una cantidad m u y suficiente 
do esta substancia a nuiestras prade-
ras, lias cdiáiles, por estar en teírrenos 
pabias en cali, bien necesitados andan 
de ella. 
E l abono po tás i co , que tan neoesa 
rio es en das praderas, vemos que por 
los agricul/tores que echan todos les 
a ñ o s es t iércol , se agrega.en cantidail 
de 33,81" kloigrainos solanienito por hec 
táre¡a, teniend'o n e c é s i d a d las pd-ántas 
amúilliinierite de 165 ki logramos, y ha-
biendo u n déficit, rpor lo ^anfco, en el 
abonado de 131,19 kikngranms por hec-
t á r e a , cuyo déficit lo cubriremos adi-
cionando todos los a ñ o s con eí esitiér 
col 253 killogramos d© c loruro potási-
co de 52 |vor 100 de riq¡ue>M i>n p i tasa 
En aquellos otros terrenos que sólo 
cada tres a ñ o s reciben ios 22.540 ki lo-
grani/os de es t iércol por h e c t á r e a , es-
te 'déficit s e r á mayor, pues los 33,81, 
hiootárea, deibido a l estiércol, ^ J ^ J 
(ia tres a ñ o s , y, por lo tanto, 
ki logramos por h e c t á r e a y año. sien -
do entonces necesario tugregar auii -
miente, bajo fo rma de cloruro p^a-
sioo, 153,73 M-ogramos de P0*353 ^ 
h e c t á r e a , o sea que ser ía nec<3 ,n, 
a ñ a d i r 296 kilogramios de cloniJ'o v 
tásico de riqueza de 52 por 10° ^ ^ 
tasa; pero debemos encomendar a ' 
ugricniLtores se dejen rio eí;as. \ ' en 
p r á c t i c a s y abonan todos los-arws .,• 
¡a forma siguiente : - un 
E n eí invierno cada, cuatro afios." 
encalado de 2.000 kiilogramos por 
í á rea . 
EN LA PRIMAVERA 
Estércol 22,541 
Sulfato a m ó n i o de 
21 por ICO de ni 
t r ó í p n o 418,5 
íuporfnsfato rálfiico 
do 19 5 p^r IfO 
ácido f i s f ó r i c o — 216,4 
loruro totásico de 





. Estas' cifras son;ias;cai#<JadoSLr 
aimas .que debemos empl1»31-' ,• L jí-
'•o tanto, só lo , nos repreisoirut-afli? . 
mite, no habiendo, incoin-eniea^ 
•edondeartlos a númieros 1X11:1- ̂ neT* 
El su!Cali», po tás ico . p u e ( l « - P ^ p 
en l a í ó í a n i d a ;de. aboniacl^' ¿J^ 
MI iguial cantidad de kilos ¡¡¿e-
•TUTO, teniendo l a ventaja si ^ ' 0 ^ 
io a l luvias de su mcnu.r s01'1* 
EL BARON DE 
ingeniero-jefe de l a Sección ^ 
mica de Santanüar . 
(Conitmiiará.). 
0 A R E L I 6 I O S A 
l a P e o r í a de 
^ S ^ a mís t ica .le l a Igje-
fcv p l f S S en la Pn-iisn. y cu 
6 * ^enWMvable en los u^os <U-
m i ,,a gran Santa, se ha 
B DE OCTUBRE DE 1922 
i l i
*ift f iLi>iiraci('n, ImnciHl, . 
^ ^ 1 ; " V l ' aotr.s nuan i fe^ac ión 
Ü g l ¿ artmi-rael.-.n l u i d a la 
f ^ - f d S l . «']...-echa- v son-
^ ' ' ^ ^ paiiims, no h a b í a de 
^ r.n.M- su i r i ln i to (ic ad-
V, Sania, esi^ifiula: y ln 
;;'-..r. ••nla.l:.. en sus j . n -
r ' ^ f sus autori.lnd'.s. - M . S U S 
^ ciencia, .'a li-t--'-a.t.>s... 
" 1 ¡.,. nndn ÍI cu.a.n.iirs a.r|.--
S z a d n con rsc . .hjdn en 
.'- ,., ,; uio^: funciones i ^ h -
I^SfWO.iiCia.s, i - ^Tinaemn a 
Ki l«reskwtó«. . . Aun estamos 
c-oiníeiiau-io; a tiempo, 
g ',1 ¡ continuair lia¡ciomlo n,uc-
m a m o M ® de hainenaje a 
nía Koce.sana del Centénaj-ir 
tSsado aán de tra.ba.jar en eso 
v es de esperar qrae ha de 
M «filias amn m á s gran dios.-i-
ianmes que hasta el presente, nn-
li'wmelewniae el año Centenario: 
1 l Btenairias, etc., etc.. on las 
.niien parte los hom.hres m á s 
¡osos de Ja chalad. Es neciesa-
minar el año Centenar ¡o de 
la Teresa híiioien^o verdadero de-
de cuaaíics medios e s t á n n 
. áoanice ¡rxni en.salzlal• Ja ñgai-
la ináis j : !' 'o'a ra do nuestra,? 
haiciendo de ella la mayor 
* # • 
l'dia 15 del adnatl s-1 co.nm;--mora 
iiTOPsaa-io do su í n i UNÍ t o a los 
jt, y en la Iglesia de los padres 
Éas se van a celebrar cultor 
. solcmifós qive en años a n t é r k v 
llloy. úla 6, conii. nza l a no\-. na 
papanaición a dicha festividail. 
Jlianlla noviin.-i. en las misa:; di 
|,y I jüi.'Vf. wai gozos cantndii-
tprinim. La fa'iu'íón do la. ta.r-
¡íalíte seis y media, con éxpo-
IdéSt D. M., rosario, reserva v 
hr. 
i tres iMtiimos días de la noven a.— 
y 15-sc tíéfldimrá solemne t r i 
Iconseáaáii en la funclún de la 
Predicará d día. 13 el liconeía-
Yaflentón Torre; el d í a 14. e! 
pdo don Tomás .SOTO, V el día 
de la Santa, el rl •(.-. 
perico Rasilla., inrofeso.ries l.ás 
S^inaino Conciliar. 
. t) habrá misas do m n u i n m n 
alas seis y a las ocho. A la,s 
niedia, misa sotemne, en 14 
•ra el paneg-írico de la, Sainía 
x don Agapito Agii i rro, pá-rro 
i 1 ' ; Ori,-,,a,rán la. ini-
~my ilustre so ñor doctor d.n, 
W-Tudez, ranónigo de la 
íesia Gafedr-a.1. 
i teóii de la, tainde, por oon-
^ f ^ l do Su Santidad, con 
wntenario, se d a r á a los 
ación Papal. 
P V E N D E N 
, Pisos? plan-
I mu? bien si-
smes: "Anuncia-
¡Híspanla", Hernán 
¡ Í U enlresaelo. 
fcextran£Íntei'S3 anual; « 
h a b i ^ 8 ' f i a b l e . 
2 Y medí ' 
h 3 v ^ f - 3 I>or 100, y , 
Ek ^ ftnn1 ldvSp0nÜ)le a b 
í.ejC6so V - hasla lO.wo De 
í 0 de « r r I00-
6? DE fe' LIBRES D I 
.^ro y toda claBe * 
1 ^ V do3- Giros. caj 
V : ^ l o r P < , Y N I > R É S T A N I O B c^j 
E ^ ó n ^ n i e r c a d e r í a « - el 
I ¡no V í , 0 Í e 8iro» « 
\ ^ientn ^ Extranjero 
l Ja8ft de operadon^ 
Él cxccioritíisiiino e iiusl rfslino s'-ñ-n-
obispo do ki. d i .K ' r s i s eoiikieée ciáicufen-
t a d í a s da indiulgmiria. a. las qaíe a«iis-
t i«nen a aíligwno de los cuiLtos del t r i -
duo. > 
Confiaimos no ha,n de desmereoecr 
osi<vs cnjlto.s en asistencia a los basta 
ahora ceilebrados. 
L a hon radez de un t r a n v i a r i o . 
P o r s i v a l e d e e j e m p l o . 
h.n uno de los oochos de l a Com-
p a ñ í a de T r a n v í a s do Santander pe-
noin') a yo r ' m a ñ a n a un señor , indus-
t r ío í (oí el puoido do Peñ í icas t i l lo , 
llev^iaido en u n a mano u n pequeño 
^nvoiltiirio. 
T o m ó asiento y j ia^ó hillete. po-
n i é n d o s e desipué-s a char lar con un 
.•.amvañoro de vi.ajo. 
Al llagar al té ianino del cpie se 
pri .ponia hacer éí, sa l ió r;ipida.mento 
del voliícnh.. dejando sohre el asien-
to ol iiaq.uete. 
Pasado él ti&mpp y cuando ya el 
f ra i ivhi halda rendido viaje, se" pre-
sentó, a l cohrador el citado indus-
t r i a ] , p r e g u n t á n d o l e si h a h í a encon-
trado en el in ter ior del cociie alguna 
cosa ahandonada. 
— ¿ Q u é era e l l o ? — p r e g u n t ó el em-
pleado. 
— ¡ P u e s uinos cincuenta duros en 
monedas! 
— ¡ S í , señcKr, yo los-he encontraoo 
y a q u í loa tengo a su d i spos i c ión ! 
,E1 propietar io del dinero agrade-
ció ooino es de suponer l a honradez 
del empleado, y a s í lo hizo presente 
a sus superiores. 
L l á m a s e és te Cipr iano Zor r i l l a , lle-
va en l a go r r a el n ú m e r o 42 y es de 
advert i r que ya en otra ocas ión hizo 
entrega t a m h i é n do otra crecida su-
ma, encontrada en los coches de la 
l ínea . 
X m s í ro aplauso sincero al emplea-
do * h o n r a d í s i m o , que t an b ien sabe 
interpretar los deberes que l a con-
cieincia impone. 
VVVVVVVVVVVVVVWVXWVVVVVVVl'VVVlVV̂  
G r a n C a s i n o d e l S a r -
Cofi la despedida de l a c o m p a ñ í a 
Adaooiz-Cniizález-, qiue t an b i i l l a n l -
ÓSírnipa^^hia h e d i ó en el Gran Casi-
no, se d a r á por t é r m i n a d a l a lempo 
rada veraniega.' y el elegante centri 
del Sardinero p e r m a n e c e r á cerrad, 
durante el invieiaio, hasta que se 
aproxiiino l a é p o c a de p repa ia r Ja 
tcnuporada eslival del a ñ o pxPxüno, 
qiue o j a l á juieda ser m á s florecientt 
ipiie las dos anteriores. 
Circunistancias y razojics diversas 
aara todo el mamdo bien percepti 
bles, h a n obligado a esta sensible 
r e so luc ión de suspender este a ñ o lí-
vida, a.itiva del Casino durante IOÍ 
meses de octubre a j un io , y celebra-
remos mucho que esas - circunstan-
cias se modifiquen en lo porvenir , 
para que en a ñ o s sucesivos no ten 
ga, qiiiO iidoi'iannjiiitso l a a c t u a c i ó n 
del impor tan io centro de recreo. 
VVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVW\AíVVVVVVVVV̂  
fio gamo i a cuanto t tengan q%t 
dirigirse a losotr&s que menclv 
men el apor ía r to d* Cn*renr •*• 
B o l s a s f • e r r a d o s . 
D E M A D R I D 
D Í A 4 
Inter ior serio F . . 
a » E. . 
D . . 
O . . 
. . B . . 
A . . 
G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
> E . . 
. D . . 
. C . 
. B . . 
> . A . , 
ámor t i zab le 4 por 100, F . , 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
Banco Hispano-Amerioano 
Btnco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ord inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... . 
Exterior, serie F 
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D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Óblilgacioncis del Avnntamiento de 
Dillbao, 92,70. 
AGCIOtN'ES 
Ba¡noo de Vizcaya, 1J90. 
I d e m í d e m , f i n coini'iente, 1.194. 
Créd i to de l a Un ión ]\liíie.ra, 600. 
Idem ídem, í ín 'coaTicnit'e, 604. 
Idem ídem,-605. •. 
uVavier'a Seta y Aznar, 1.805. 
I-Iidrüeiir'oli'ioa. " ihé r ica , 1 al 40.000. 
505.4 
I d e m í d e m , - n ú m i e r o 40,001 a l 80.000. 
490.: 
Pape ic ra ' Espailolla, mwnieroG 1 al 
Í0.0(X), 90, 
U n i ó n Bes mera E s p a ñ o l a , 268. ' 
" Idem ídem, fin coirraienite, 270, 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 298. 
OBiLIGACIOiNES 
Sarntander a Bilbao, e m i s i ó n 1895 
70,50, 
'l'udeila a Bilbao, seguinda serie, 9-
I d e m ídem, 93,75, 
I d e m í d e m , -93,50, 
Nortes, primiera seaie, p r i m e r a h i 
pptecá , 61. 
' EeiDeciallos Noirtes, n ú m e r o s 1 a' 
100.000, 101,25. 
Vol lada l id -Ar i /a , sorle A , 89,05. 
FeiirocaiTiiIes Vascongiados, 102. 
Eleictra de Viesgo, 90, 
Sevil lana de Electr ic idad, 79, 
s •villana de Elect r ic id t íd , 98, 
VV'VVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
M U T U A L I D l A D B E N E F I C A MON-
TAÑESA,—iSe convoca a juinta gene-
ral! ex t raord inar ia paira ¿a domingo, 
3 defl aictua.l, a Ims ónice de l a ma-
ñ a n a , en el Casino Re]?ublicalno, A l -
sedo Buistaania-nto, 6, bajo, para pro-
ceder a .la a p r o b a c i ó n do cuentais, d i -
Sfiluición. y •liq'uidaición de l a Socie-
dad.—La Direct iva, , v 
S.MC11 ' | : , \ | y |y].: A,LBA .S¡ l i lJ£S.-Esta 
Soriedad conivoca a ¡líos conrparuüros 
de l a Cmniisión revisora Angeü Soto, 
Ciriaco Maziorra, Victoo'iano Sam Jo-
sé, Francisco Elcbeimrr ía y Secundi-
no Toca, paira boy, viernes, a las, 
seis y media de l a tarde. 
A . F . C á r c a b a ^ 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
E s p e c t á c u l o s . 
CUAN CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy, viernes, a tas cinco, CON-
c . l i ' d i r o POP LA ORQÚ&STA. 
A liaé seis, deispedidá de la cjimpa-
ñ í a de comedia Ada.muz-Cionzúlez: 
l a crflu^dio en tóreS actos, de h An-
d r é s de l a Prada, TODA UNA MU-
TKR.—Tho dansant.—Oniucsta BOL-
D I . 
TEATRO • PEf iECA.—^Espectácmlos 
Erauwesa F raga l(S. A.)—Hoy, vier-
nes, á las seis y media y diez y cuar-
to, p r o y e c c i ó n de l a teaxrera jornada 
de l a sulper serie «Lois H u r o n e s » . 
DeiSipedida del o r i g i n a l ventri locur 
D ' A N S E L M I . 
D.cispedida de l a eminente canzo 
nelista ROSARITO PACHECO. 
SALA iVARBOJV.—Desde las seis. 
•La hue. ' ifanita», episodios 8 y 9. 
P A B E L L O N NARBON.-^De<iáe lar. 
>eis, «La hu.erfanita", episodios 6 y 7. 
E n Lan tueno . 
U n g u a r d i a c i v i l a t r o -
p e l l a d o p o r e l t r e n . 
Ayer , por l a tarde, • en l a e s t ac ión 
le Laintuano, .all .pretender subir al 
'.n u mixto el gua rd i a c iv i l Esteban 
Roilató • Farná .ndez , qaie iba de seinri-
.̂ io ; de, escolta en comipaíi ía de obro 
guardia, tuvo l a dasgracia de caer a 
:a vía, p a s á n d o l e las ruedas de tres 
vagmiics por encima de ambas pieir-
mas. 
A u x i ü a d o por su c o m p a ñ e r o y a.1, 
*iunüs emplead os del fenrocanriil, fué 
ura.do de primieira intenjción c o n . el 
'aotkpiín de l a estación." 
Acomodado en u n coche deü t ren , 
i i é t r a í d o a Santander/ donde se dió 
aviso para que, a l a llegada, estatría 
nreparada u n a cami l la en l a esta-
ción. 
A las siete m^nos veinte estaba en 
la e s t a c i ó n u n ciokHcaímilla de l a Clí-
nica de Urgencia, en l a que fué tras-
ladado all hospi ta l de San-Rafaefl. 
E n ed benéfico estaMeclmienito, en 
vista de l a gravedad • de su estado, 
los m ó d i c o s de ' guai 'dia acordaron 
amiputanle l a pieamá 'dereclia por su 
pai'te media y los dedos ded pie iz-
quiiordo. 
De^pul^s de esta o p e r a c i ó n le fuienchii 
aplicadas ailiguaias inyecciones, con lo 
qne quedó aígio reanimado. 
B l infor tunado guard ia civill es ca-
G R A N V E L A D A 
E l d í a 12 de octubre, fiesta de k i 
Raza, se icedebrará en el s a l ó n de 
actos de l a Academia Tradic ional is -
ta (Santa Clara, 8 y 10), u n a impor -
tanite velada l i t e ra r i a , en l a que tp-
m a r á p Ipasrte valiosos elementos de 
esta capi tal y t e r m i n a r á con u n a 
conferencia alusiva a l a fiesta, que 
c o r r e r á a cargo del conocido joven 
e inspirado poeta, doni ILms Rie ra • 
Ganzo. ' , _ , t 
No dudamos que los s i m p á t i c o s or-' 
ganizadores de esta, velada obten-
d r á n u n ruidoso éxito. 
E l pro<íi:;inm le piublicaremos l a a 
pronto es té terminado. 
No tas d e p o r t i v a s . 
E n h o n o r d e l o s r e p a * 
t r i a d o s d e l R e g i m i e n t o 
d e V a l e n c i a . 
Él anuncio que ayer hizo l a pren-
sa looail de que el festival deportivo 
del domingo iba a ser celebrado en 
honor de los valientes soldados que 
r e o i é n t e m e n t e han sido repat r iados 
de Af r i ca y que pertenecen al bata-, 
'.ón exipsd'icipnario de Vailencia, fué 
acogido con ^i-an entusiasmo en 
nuestra ciiudad. 
E4 becho de cooperar a l a fiesta el 
Deusto y el Racing, los eternos r i v a -
les, los que en todas las c a t e g o r í a s 
donde h a n jugado se enfrentaron 
con! g r an entusiasmo, ha sido u n 
n i e r t o de los organizadores.-
Deusto-Bacing es siempre un buen 
encuentro; rememora en los «equi 
piers» luchas pasadas y lleva a su 
á n i m o u n deseo vehemente de supe-
ra r í a s Es m á s , el Deusto, en esta 
ocas ión, engrandecido .con su. empa-
te con el Athletic, con s ü a l i n e a c i ó n 
formidable, en l a que destaca una 
pare ja de backs y u n gnardam i a 
fenomienal, l lega a l a lucha con g ran 
confianza, dispuesto a veiwer, y en 
cuanto al Racing. aunque d encono-
cenaos l a a l i n e a c i ó n que p r e s e n t a r á , • 
es creencia general que su l í n e a de-
lantera e s t a r á modificada-
Si estos alicienteis no fueran sobra-
dos, h a y tenemos el f in que ¡.residi-
r á l a fiesta: Honra r a. los bravos t o l -
dados que tanto snfrifro.n en Africa. 
. M a í í a n a proseguh'emios o c u p á n d o -
nos de este match. 
PEPE MONTAÑA. 
AGRUPACION DE 
NO FEDERADOS : 
c i . r r . s 
Se convoca a todos los delegados 
que componen la Junta direct iva, 
para m a ñ a n a , s á b a d o , a las ocluí y 
media de la noche, y se suplica, t am-
b ién l a asistencia de los delegados 
do aquellos equipos que tomen parte 
en los part idos que so h a n do cele-
brar en el p róx imn doimingo. 
Los equipos de Quarnizo y Medio 
Cudeyo, que les corresponde " t ambién 
jugar , y de no poder^as i s t i r . a esta 
r e u n i ó n , deleguen en cualquier otro 
Club o persona de esta localidad. 
L a r e u n i ó n se c e l e b r a r á ep l a R é -
sado, con. b i j a s , ' y naitural de un pue- d a o o i ó n de «El Noticiero Mon tañés» , 
l i o de Galicia. l — E l secretario. 
B a n c o M e r c a n í l l . 11 W e c a n o í e r a p i a ? m a s a j e 
BAHTANDBS 
t i ev i&l t i : il&r dol Ssy, áttorgij U -
ndo, U m t , Ledo, LA Baüeza, Poníc-
fradft, Bslnosa, Sámales, Saotofia, 5i-
iamanca y lorrelaiega. 
Oapltal 15.000.000 de pesetai. 
Oeiembol i tdo 7.500.000 de 51-
K t a i . 
f ondo da M i a r v t 8.200.CP0 d t 
p n e t t i . 
Oaj« de Ahorros (a la riaSa S 
por 100, con'; liquidaciones i c -
neairales de Intereses). 
Ouentas corrientes y da di» 
pósi to, con intereses 2,2 7 m i • 
Alo S y S medio por 100. 
Orédi tos en cuenta oorr las l t 
sobre valores y personales. 
t Giros, Carias de crédi to , Dei -
anentos y negociac ión de le-
tras, documen ta r í a s o simple»', 
Aceptaciones, Domiciliacionee, 
P r é s t a m o s sobre . 'mercaderías 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes es 
alias, etc.. Cupones, amortiza-
oiones'y conversiones. 
Cajas do seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores Ubica 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tala-
fónioaj MERCANTIL. 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
í a r e e d u c a c i ó n de los miembros. 
M A R T I N E Z E HIJO 
Diplomados en P a r í s y en el I n s t i t u to RUBIO, de M a d r i d . 
SAN FRANCISCO, N U M E R O 1.—TELEFONO 5-68. 
B A R C E L O N A 
OCULISTA 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
J > a c \ f ¡ ; a r los cata-
dntes de comenzar 
D e p e n d i e n t e - v i a j a n t e 
se necesita. Esgriban con referencias 
Ad iñ in i s t ruc ióu este ne r iód i co . . 
Hacia el 22 del corriente s a l d r á de 
este puerto el miagnáñco vapor 
admitieindo carga pa ra 
N E W Y O R K 
Loe s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s ad cuidado de 
esta Agencia pa ra su embarque, de-
biendo s i tua r la en Sa¡ntandeir ailvede-
;ior de l a fecha indicada. 1 
Para solici tar cabida y ' d e m á s i n -
formios d i r ig i r se a sai consignatario • 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléf. 37 
B a n c o M e r c a n t i l 
Se ruega a los s e ñ o r e s abonados a 
Cajas de Seguridad en este Banco, 
que pasen lo antes posible por las oíi-
cipas del mismo, para enterarles de 
Las condiciones del impuesto, estable-
cido por el Estado, que d e b e r á ser sa-
tisfecho por dos interesados, y que va-
r ía s e g ú n e s t én alquiladas a nombre 
de una-o m á s personas. 
Santander, 3 de octubre de 1922.-351 
secretario, Justo Pereda Mendoza. 
G ó m e z K u i z K e b o l i o y C p . ' 
AGENTES m 
Unico» proveedores de x r ^ - v - K y -w-v 
piezas LEGÍTIMAS 
Coches y i r i ^ ^ r ^ para entrega 
•camiones , ^ í 5 ^ * • , i n m e d i a l » . 
G A K A Q E M O D E R N O 
rslderóa de la Barw, \\ (frente eríaclóD Ni 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENERGICO 
u s e V d . e l 
álos pecas üUs de tamárlo: 
A UMENTA el A P E T I T O 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPABECENIos VAHIDOl 
y el DOLOR de C A B E Z A 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los, NIÑOS crecen Sanos y Robustox 
Las MUJERES ÜUE CRIAN se [anificaa 
Us JÓVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTENICOS los Agotados p¡» 
fxceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran ¡u[arUí8té 
ts un vino riquisimo al palada» 
Oe vento en formooo» y Droguería» 
M\I i i MÍ fe i i i o i i i m i 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para a p e r t u r i ' 
de cuentas corriente de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y da 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga" 
r a n t í a personal sobre ropas, ofectoa 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, BastS 
mi l pesetas, mayor i n t e r é s que laii 
i e m á s Cajas locales. 
* Abona los intereses y «emés t r a lme» ' ' 
te, eu j u l i o y enero. Y anua lmen te , 
lest ina el Consejo una cantidad pa^ 
"a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en e l Establ* 
cimiento á o n : 
D í a s laborables: M a ñ a n a , é é s « « 
7e a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a m i * 
^•de , de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s fert lvo* Wm m 
r*al1 zar 4.11 onaranlOiTM»» 
O 
Caca especial en ropa blanca. 
CaHe Juan de Herrera. 2. tel. 110, 
D r . L l e r a n d l G a r c í a 
Dll FILLOWSHiP OF IEDI6II I m LOSDEU 
MEiDICl X A G EX E l i A L 
ESTOMAGO, HIJGAIDO e INTESTINOS 
Cnnsu/lta: de 11- a 1 y do 3 a 5. 
PESO, 9, ESQUINA A L E A L T A D 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE. LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en ía medida y pies defectaoios. 
L e a l t a d , 1 8 
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S u c e s o s d e a y e r . 
MO n i l l l S I A I l K l i l U U 
Eiii, l a •ail.iuiiiod.a, tío Oviedo ge cuyó 
iii.v ' i - ée mto wMoém^má k& j ^ v o i i An-
gúldl Nia.V'íiiiTc), dé ( l icf i ícis a ñ o s . 
B D La Qaisá do Soioom-o fué . ouraido 
do liioridais cojiitiuisais en amibas juiainds. 
AiO . I D I .X I I ' I)iEL. TRAiiSAJO 
•|irail)!iiÍa.n.do en el k i l l e r do ctai-piiiío-
r k i di© flio® s e ñ o r e s Dór iga y (i wizáiliez 
éd oibróro CllíaiüidiiQ daoe^ stí i)rnduijo 
tina, herida. avuJsivíi c d ó colgajo en 
liá ivigióu {xuliiLar dv h nauiu izquier-
d;i. 
Puié «¡sistiilo cu la Qoisa de Socomno. 
JUEiGOS PEUt i i -v í lSOS 
Eu . t í l puieWo de Soito de la Mar ina . 
ia inriiiiicra, hn-ru do la. tardo de ayer, 
se (Micnutra^lriiiii varios niíiois jugando 
en un caáro ciungado do lp.aspirais. 
' 'Ciun sus iue^os qui;lairoin e! • «1 o^- ' 
!ñllOZo>>, fay<'iuli> é9 carro tlácjía nn:!.-. 
OUigileipidc) dieiliia,])! a la ii.ifi-i de nueve 
a.ri(>s l'jrnoistiinia San Ciifriáíi Mnñiz . 
Km un qainrp fué i ra ida a Snu-tmn-
der. y en l a Oáisa de Socorro J u é uisi's-
tijdla por Nhs niiódaoQé ée ^aasrdisú, qaSn-
IU'IS la fdpttwialrlttn la rrartuira. ile I-a 
Kiliia. iz<i!ii¡crda, can iK-rida y sai'.id;i 
die iiilesas. 
iltoí-ijinéis d'é rliradia SG fllá t/iaisladr) aú 
j i ( 'S | i ; l a l l de San lia fa- !. 
CAÜÜKTKKdS IM'M'XCdAno/S 
I Eil «rna.ndi'a. Jiriwiici'inul' (ÍQ s^rva-in 
en PiiH'íi'fioichilioo deiúiiñció a ^ r a,[ ca 
rilolcini iMMi.'ricd Riiíiiz |n'ir cir(aila:r fccfc 
ell cii.rro q\L- gniaha por loe JardiiM^ 
de l a KIÍIJIO de (iaislela r. 
—Iplmi' él miiiárñid molivo détiuihíCio u 
JKaMiiel <;a;r.a'a. 
CLINICA IDE rüCKiXiCIA' 
Aisislidiis ayer : 
'Casimiro "llfliiislanionlo Caslillo. dfé 
VK'iiiiií iciiico añ 'K, ¿e una. herida avuii-
dva on eil deidio miedio de líi mamo iz-
quierda, 
—Eanwiliio C. Samz. de fareinta y dos 
f: -. de dos heridas iiunza.nles on la 
'¡a.ra pJíWJitaá' i M píé d'Mecilio. 
•—IlanwVn Giail^a M.ar/líin, do veinfi-
vliM añi s, (!.> una lieridia c'¡iiiifufia on 
ol | - ;U-| . 'ÚMÍO suifioirii'Oi- del ojo izquierdo. 
—'Eloreneia Bofl iol la Hoy, dé voi'inti-
• i r l i i i añxiis. do extraicciún do un pedia-
'.(i m a.'íuia do la miíúhití (iereolia. 
— R í m r d o Sa.yü'<\ de mueve a ñ o s , df 
'Mía Iwx-idii «•oirlii^.a y ''roiSM'-nes en Jg 
ara étóíssaá dod pie iaqiukirdo. 
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" M U N D I A L ' ' 
Ei&ta¡ ímtterelsaiKtiifi^ la 
lia oonisegiiitio on pooo 
0 3 r m J L i 
iDBAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n e u t l é r r a i 
Especialidad en bodas, banquetea, etc. 
Calefacción.—Cuartos de baflo. 
Ascensor-
« 1 ™ j e PEDRO síbiísT 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Espeoiididad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en : comida;', 
Caíecísmo de maquinistas 
y í o g - o a i e r o s . 
Estaj obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
fcJáse de m á q u i n a s de vopor. 
H a sido publicada por la Asocia-
bión de Ingenieros de L ie ja y tradu-
bMa a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Adminis trac ión de 
b»te periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
m o " x r G i a d e 
Imlciüiio ro^i'én cimsl.ruido. |irccio ecp-




•arse a l a ' c á b e z í i dé tij ikis su.- simí 
lanls. puMáiCia osila. seni/aiiia beUfsi-
tinas náíT'nas en cdilor y una nu l r id ; . 
y sclec/cioinaidia inforuii-wii'iin de ac-
(ua.lidodes. l-adra esta.s destaca üint 
|iá<4iiia dedicada, a la. retirada (!• 
Bdu io ide , qmc coiutieno un. a ú t ó g r a 
fó deJ gran tó re rd i el fiiisilaniicnli 
del MÍicial inoro dó l a pol-icí;i. indígp 
na, A i muí- Gilí Nadory, la supues l í 
deciísión de Benaveiute do aJ)a:idonai 
la. litera'lnra drani id iea y o^lras va 
riíus ñafiáis de poflipiiapte a-elualidar 
de E s p a ñ a y del extranjero. 
Cr.M'M'.Y' ar.lir.nhis y n-ónlea-s dfe 
Míninio l'>i|«i,ñ'0'l, Federico ( i a rc í ; 
Sia.nch)!/,. Jun.n L<Mfftez. Niiñez;, A.inlo-
nio \\'e> Ier y o l n s. 
I.a pal ie arl ísfica. la avaloran la; 
firniias ¿e Amsolnio de Miguel Nielo. 
Krot.slMiiann, Luis Alvarez, Baf, De-
m H r i o v A I Í H I S O . 
Tan ^doetóraté mimero se p o n d r á o! 
nri'ixi'niio-juevieis a l a venta, al precii 
de 30 eéniirnois. 
(VVVVVMAOVVVVVVVVVVVVVVWíAa'VVVVVVVVVVVVVVVVX 
N u e v o s e r v i c i o . 
L a r a d i o t e l e g r a f í a [ l n -
t e r n a c l o n a l . 
C o n t i n u B c i ó n d e i a s u s c r i p -
c i ó n p a r a l a C r u z d e M o n t e 
A r r u l t . 
Sunm amicrior, .i.íOO.Tá.—Don Juan 
Rodr íguez! 2; don Bernardo Ríyiavé 
l a r d e é 0,10; don Pedro Emgels, 0, 30; 
don Vicen/te Tráipiaiga Saliamondi. 
0. 50 don C á n d i d o Gúiuiiez Rores, 0,'ÁI: 
don Juan G a r c í a P é r e z , i ; don N i -
coláis Ruiz, 0,35; don Manuel Ruiz 
P é r e z , 1; don Doniiriaiiio E s c a ñ o .Fer-
n á n d e z , 0,30; dofla 1-elicitas F e r n á n -
dez, 1; doña. Josefa. Liuginera, 0,25; 
d o ñ a Liiiioía Ailonso, 1; d o ñ a M a r í a 
1. uisa. b'.rveo, h.K); di 'ña Josefa Gu 
tiérr. ' / . , (>,3(); duña Asunción FíSmán 
dez, 0,40; d o ñ a \ ' ic , ioria A r m i n i p 
•,10; feligresas de I'1 Divina Pastora 
1; cloña Alicia Guiliém-z, 0.50: doñ: 
N'icleta Can ía, {'.-.": d eña M a r í a Te 
esa, F e r n á n d e z . 1; doña An ton ia V i . 
l lar , t ; ílnñ.a. Casilda Foii iánde-z. í 
dofta i'.nisa iM'rnúndez , 0,10. dóüi 
María. Cruz Sáiz , 0.50; doña Ber t r 
H e r n á n d e z . I ; den Alfo'iso 4 r ra jn ió 
f>,10; doii Leoinirdo Qñi^iáre? , 0,50 
don Maria,n:> Eririhándéií, 0,50.; $ 0 ] 
iua.n R a n ü s l a Feiíriátidéz, 1; dofi; 
Adri-an a Ferna m i ' / . . I ; dmñ.a l''.l'>n.a 
Rrrea. 0,25: dnña. CÓlia l'^erna nd '/.. 1 
doña. M a r í a l ' i l a r Arin-inio, (I.Kl: do 
ña Pa.u.la Díaz, 0,10; doña. Guadalu 
|ác Fevná.n.d'ez, 0,1(1̂ ; doña Dolores 
Díaz, 0,50.—.Smriíi y si-no. -i.iiMI.TO. 
((;i^nti.ii.i'i.a. añierla , la su sc r ipc ión . ; 
/VV̂ Â â AAA.VVVVVVVXAâ AA'VVVVV̂ VVVVlAMAiVVV» 
R E M I T I D O 
D E B O L O S 
jugadores que tíjopásteis parte en ese 
coi.lamen-: SoJ^ed que nosotras esta-
mos aoostumibrados a e n t e n d é r n o s l a s 
oo,n jugadores do mayor «aJIura" qué 
vosotros, sin tener oomiponenda^' 
aiimiistoisas con el ju rado , qiio como 
este que se ciita, e s t á «ii>ez)> en asun 
tes de boJios. 
No tuvo el juirado mioitivos para 
dejamos fuera de certamen, como le 
doniiUiestra l a pa r t ida To rán -P re sn i a -
nes, que saben m u y bien cómo st 
Iiiroicede• en estos oa&os, por ser juga-
dores profesionales y t ienen verda-
dero c a r i ñ o a este deporte. P a r a es-
tos dos jugadores, a quienes lene-
míos por verdaderos amiigos, guarda-
rnios nuestro mayor agraderiin.ienio. 
\ a. que fueron los ú n i c o s que protes-
ta ron de l a aec ión del ju rado , al no 
dejarnos j u g a r por u n retraso de 
diez minutos. 
Ahora bien ;al resto do los jugado-
res qne tomuaron {jarte en el campeo-
nato, y muy. especialanente a l a p á r -
t ida q;ue llevó éste , s in tener opción 
a j u g a r (ya que lo hizo gracia.s a la 
intea-vencaón do Var i l las ) , retamos a 
j u g a r a cualq.uiiera de idla.s 250 pé-
setafí contra 200, en las mismas con-
diieioneis, em l a bolera de Vargas o 
en u n pirado. 
Y si qiuioron (aia.fro a. o á a t í o , I1.-
jugamois 5(M) iiiosotas contra. 'K)(^ ek 
las condiciones anlos dichas. 
¡ S e ñ o r e s deil j u r a d o : L a |iiis¡nn.. 
¡immivksa e s t á ailmitida.; pon» la |>a-
siim en los bolos se ilciiwu:slra v.ivi 
li.gii.inlo el bolsillo. 
Hasta o t ra y onnrKondarse. 
VAlíTLLAS Y MA' /A 
Narras, 5 ociluibre 1022. 
(ionitestanild a lo que d í a s pasado.' 
publicó («El Can lábr icon en su scc 
cii'in ((Tnrreila.vega al d ía», refeí.éisfci 
IJ] (•ainiiwMMi.aito celebrado en Forr.'la 
vega, el día 10 del píLSádó seipliem 
bro, hemos de iii,a ni testa r <[ue la 
liarlida, Varilluis-.Maza im os cierti 
llegara, a l a bolera a las Iros y me 
d ía . OOIBIO inainiiliesla. BÜ j u rn í io . sino j 
las tros y diez niinuitos. Este rol ras. 
como saben nnuy 'nien loa ju^adore^ 
i . viUiM> ^«i.n-u I I M I V ilion a«w> | ir- îi.iii PI ir 
101 jefe do os'l ación ra.diolelogríi.lk'a \ qxm. tuniiaron p'ainte on diebo axio. 
de Cal i . Maviu-. nu-'s'.ro | lart irulajr ,kj,(Mjoció a Tina fuerza ni.a,\<u. y ÍK nini,ig.O' dion A . : Muñ;'!/, nos participa 
jJUie acañi i de esla 1 ilor^'is:- un nuevo 
sorvieio r;iipido do 1 olegrat ía . sin 
enitio Alenininia, liiigllaitor.na, Itallia, 
Suiza. Austria y Madr id . 
De Uaé yienit^jais (rué esto nuíevo ser-
vicio ha. de propnreionar al (Minereio 
on gon-'rail, da urna idoa ol heoljiO de 
q/ue enilre la. Qeúiéralt tc.l.eigráíioa de 
'Madr id y las olicina.s que tiene la 
Conii ióía. Mar.-.ini, 011 IOS CPUtnos 00-
iueiviales de l.oüidros y R^rrm, se 
loMuiinne coinu.nicaciiái dirocta e inis-
tan tán ioa . sin escalla n i rertaainsiniiisión 
de ninguma cllase, siendo así posible 
que todo .radio urgente (io|Hisila.do en 
M a d r i d sea entiiegario a i deatiniataa'io 
en <aiaJlq,uiera de las dos citadas ca-
jiilallos en u n jVI'azo de veinte- n i inu -
los. 
Muidho mos cuiniilare coniunicar al 
'j'iilhlieo el oslabh'cinliento do cst". nue 
v i . seirvicio, qmo seguranmute ha. do 
ser rnjuiy ujtilizaido, ya que las tasias 
de la «Vía Bad io» , son ĝ Knjagŷ ffiwiB 
eoonKwnicais. 
creemos que e-sto sea Gi^ia^a jpaJSfc 
.de ja r fuera do concursrt a una ]>ai-
y®8 •tsda que tandas pruebas lieno daila; 
de sui annor a este deipoiie. 
Aparte de este de-tíille, -que b i c 
l'iudiera darse por pasivo, de no co 
nacer ta jia.rcialidad del ju rado , lo 
o,ue exiCiiti'i ' nueisíli'a. indigna.ción taá 
el boclio llevado a Ctabo pnr la par l i 
da de Los CorraJes, que t a n p>mr^< 
como, v ió que nosotros ontr-ami.s ei 
la bolera di jo, d i r i g i éndose al ju ra 
d o : ¡Emipecemos el juego, que vie-
nen Var i l l a s y Maza! Como quien di-
ce: iQna viene el coco! 
/.Coro es que nosotros liemos sem-
brado el pán i co entre esos jugado-
res? Soñoreis dol jurad» »• v s.-ñoroj 
N o t a s d i 
t e r s a s , 
M O V I M I E N T O D'EMOGlUpr 
Ed regisitraKlo en los aisia%,s - -r|--
ca.pilail en el d í a do ayer, íu¿ ^ 
guiente : ^ e el | 
Dis t r i to diel Este.—TV.^.^. 
X'arenes, 1; hembras, 1. 
ÍDerfuineionos: José Peña M,,,]-
74 a ñ o s ; Reina Victoria, lftira A1, 
gundo. • st* 
José Montes San Juan, (ie aj , . 
Sardinero—Lias Llamas. ^ 
Maitr i inonios: - i . 
L A CARIDAD DE SANT\xT)Pp 
El. movimiento del Asilo y i el di T 
ayer fué el siguiente: !l tle 
Cninidais ( l is t iabuídas, Ggi-
EniviadiOiS con hiii M.' d,, "f,. . n 
a sus i'espoelivos pantos. rK' 
Asiiados quje quedim en d ,u , 
hoy, 139, Qla i i 
MUSICA.—Programa de |¡IS .. ,, 
(lúe e j e c u t a r á boy. desde las u?1 
la Randa, munic ipa l , en ©1 vnJ . • 
Pereda. " l -
«La señá. Fi-asípiita^ msoM ' 
(primera vez).—Cha pí. 
' Capriclin r i r teño, (a ^ . . j , . , - , 
I '<i\ver. 
Fantifsía . de la. opereta (.Di 
b l ica del ái0»or».—lieó. 
Ovialura de, «DlxSUCCf 















Toda la eorreipondencia poüti» 
y Ut t ra r iA dir í j&ti a m m h i M 
;,Sl"l0 
feVOS Al 
]ab6R.-PolDOS de arroz. 
Iiocí6n.-£oIoiiia^Extracto. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
foá de CA 
fe v de B 
Ja, ad 
Paseo de Pereda, 21,-M 
(ENTRADA F O I eAlDSSOI) 
3 u b - a g e n f e < s d e H E E M A F , H e n g ^ H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m á d o r í 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 HP. 
SÍOÍDI» f tiamMom :•• HradselW I Í D I K O \ i i 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p¡el;u8ad B | r E ^ 
J a b ó n de g l e r i n a y s a l e s de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a l a f v e z , o c r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n de tocadoflgscuEN 
C A L Z A D O S 
E L E G A N T E S - F U E R T E S - B A R A T O S 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a , s i n i n t e r m e d i a r l o s . 
TIPOS MUY SÓLIDOS PARA COLEGIAL 
C a l z a d o s c o n s u e l a g o m a r o m -
p e - r o c a , i n t e r m i n a b l e s ; e l m e - / 
j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
Especialidad en calzado PASA CABAUESO 
Visítenos antes de efectuar su G o m p r a . - A h o r r a r á usted t i e m p o y dinero. 
V e n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s f i j o s v e r d a d . 
"VWVVVVVVV/VWWVVWVVVVVVVVVVVVVV̂  
E s ? 
or • 
K 
M a r c a d e g a r a n t í a . 
S u c u r s a l n ú m . 5 9 - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 | 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—.CUA-
D R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amóa1 de Escalante, n.0 ^-Tel* 8-23.-Fábrica, Cervantes, 23. 
I B A S T Kfc B 3 A . l c j . u . i l o 
Se reforman y vuelven fracs, »mo-
kin.s, ga í iardinas y aniformes. Per-
íecc ión y economía.. .Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas., 
M O R E T , número 12, segundo^ 
E N L A B A R B E R I A 
<le R a m ó n G a M a , Éi¿ - i i : . ü ¿ 0 3 - 1 ^ 7 P ^ t i e o , pa ra uOiraraannes 
cui l y u n medio o fu iial. 
3 A N T A CLARA, | 
pisos, con o sin muebles, preciob 
econúmiso. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
ü e p e n c l i e n t e 
se 
Vdniiinistra-ijfPeeé. lufoinii i . i i ; ! . 
Icióíil 
S a n a t o r i o de a l t u r a 
entre í a Serreta y- Grecos, provin-
cia dé Aviila" (Cepeda de l a Mora) , 
a m í a hOTá; d-e distancia de esta ca-
[)itail en automóvifl . 
-Especial p a r a enfenuedades del 
aparato res) )i ra t.orio, raqui t i smo, ane 
mia, neurastenia, - etc., etc. 
; (Médicos eomipe tontos. Au tomóvi l . 
PrÉeíois, mód ioos , 
I'idpioda.d de Ja s e ñ o r a v iuda de 
Rodr íguez , informes, Mar t i l lo , 5. 
8 . " K V B 3 I V O K J 
' cni tómico, 4.500 kilo/gi-amos anehoas, 
en ba.rrille.s.. I n í o r i u e ^ en esta Admi-
nisíii.*aiCióü-. 
A^AVVVVVVVVVVV\-V\\^XV\\\VVVVV\VVVVVVW\^W 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 





Nuevo' preparado 'compuesto de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purfisimo, 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardü, núm, ü M ^ L 
De venta en las principalea íarmaciaa de Espafiai 
Santander:; P E R E Z D E L MOLINO 
'/W\/VVVvVV/WVVVVVVVVVV\VV̂  ¡MMAMAM/VWWVWVW^ 
de glicero-fosfato do cal de Cf i^ 
S O m . - T u b e r c u l o s i s , ! 
crónicos , bronquitis y ^ l d M i 
general.-Precio: 3,50 peseta» 
Consumido por las Compañías de los ferrocarrile'í del ; ; ll|innca M 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, w Á ^ f a - M ] 
front#a portugiiesa y otras Empreñas de ferrocarriles y V ^ ^ S H 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía 
otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjera8¡ 
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. inTaeradô ' 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Ag10 
centrós meta lúrg icos y domésticos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
m 
1 
N o ^ 
«CÍO 
PAIU 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijos 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : dou z y 
s  : ij s de A^6 ' EspaP8-
fiía.-GIJON y A V I L E S : agentes de l a Saciedad Hullera 
L E N C I A : don Rafael Toral. . ¿e 1< 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las oficina 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o ^ 
Eü mejor tónico íjne se conoce para l a cabeza. la 
pelo y le bace crecer maravillosamente, pwrque "e -î g,ca5?3^ f " 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvioie, y en pr6^1^? 
la salida del pelo, remiltando éste sedoso y flexíi,le'_,ie sólo ^ ¡pt 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, flUllY9 yirtu^' 
que ¡hiermosea el cabello, prescindíendoi de las dema J¿| 
jn l lámente se le aLribuven. mdí^ 
Fraseen de 2,60, y 6 pe&etaik La: Itlqviatft ^ ^ 
Ütarla.. — nttí ^ 
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l e I i e o m p a m i T r g s a f l f a f í e » 
y M E J I C O 
r* oC'nJBRE, a las tres-de la tarde, saldrá de SANTANDER 
día i^."6 
F o r s i ® o . X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
njprns de todas clases y carga con destino a HABANA y 
^ ^ T ^ r T O DEL PASA.11'' E N TERCERA ORDINARIA 
1 ,,.\-.\ ....sfl.-is :•••::<. m.-.s 5(1 de impuestos, 
fira ^ i j j v f p l - / péselas 373, más de iiiiipuestos. 
¿ÑEA D E C M 6 A - N £ W Y O R K 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
^¿mfander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, bou 
jjaejSau'' York, admitiendo masaje y carga con destint 
paseó i 
,a segunda crumeena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER el 
trasbordar, en CADIZ al 
R e i n a 
endt? v 
.OS Al 11 i --
pjecio del pasajo en 
,¿8 26 de iiainiesids. 
u g e n i a 
de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
ordinaria, con dichos destinos, pesetas 
JNEA D £ F i Ü P I N á S 
E vapor . 
l & l ^ A 1 > E 3 F * I V V 
tide C'V.DIZ el 10 de OCTUBRE, de CARTAGENA eil 17, de VALENCIA 
L de'©ARCE LO XA el 21, para Port-Said, Suez, Coilomlio, Singa pore 
lía admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para afros 
T M i ios cumies lia. y a cstahiecldos servicios regulares desde ios 
^ de escal.i antes citados. ' _ 
ira Biófl iníornií's dirigirse a «us consigniataTios en Santander té' 
HUOS-DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
1, któfono núm. 63.—Dirección teJe^ráfioa y telefónica: «Gelpéres» 
(ompañia G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u 8 
nadofíllo, 
ini j i l e e s , l i r a Baliaiia i Bgpjcriz 
isas e l 2 2 d e c a d a m e s 
5 saldrá el día 22 d- OCTUBRE. 
F í * i O C l l " í 3 9 8aidr4 e^au 7 de NOVIEMBRE, 
laldrá el día 23 do NOVIEMBRE. 





"í de 15.000 toaldas., laldii al 21 de ENERO 
{ESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MXÍ 
y PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS,, 
Ĵ ARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO^ 
^ 1DADES RELIGIOSAS. 
jra reservas de pasajes, fcarga f cualquier Informe que Interese ra lo« 
Vm para Habana y Veracruz y detallea de todos los servicios de está 
Pa, dirigirse a los consignatarios en Santander,, SEÑORES VIAL 
meo da Pereda, es. b ai o.—Teléfono húmero H-
I 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
| s ; W s y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
a 3 dc noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
feido nno • CaP'itán don ALEJO GARDOQUI 
liwi,,' :!saj,'l,",is todas .-lases para HAiBlANA. 
í ? ^ j e f'n ,orcor;' elase, peseta.s 500 v 35,50 de impuestos. 
Bu 1, INFORMES D1RIGIRSE A SUS AGENTES 
Q v r « & v l i i a y P é t r e a m d o < i m m r c t \ m 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
N s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
laraga UflLLliiA i conip, 
lotomóvl les y camiones de alquiler 
Servicio permaneiud y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAK MACIZOS 
l a i i 
r^land.. n- • , A->'' "índian» 
S f l e t a s «Cuesta», 
Iíeílcern fJ^'.llantas de rnil(le-
hos v ;„B,,-IOlRta? ^^".ana-
P y Cárn,V " '^ Pf^'las. Cu-
*?geSlan,, "n'"<'liinson>.. 
íSbaruto, " acccs,,ri03; lo(io 
f tle ¿Inca ' recü,i!'10 dirBC-
Ss.111^'^ 88 hacen grandes 
< "ÍJlfi-SANTANDER 
Stock de las Casas máa acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y dr 
ocasión. 
Precios sin competencia.: 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 IIP., faetón, alurn 
br ido y arranque eléctrico. . 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón. 
BENZ. — Limón sine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIIET», C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «RERLIETn—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
abados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Senido rápido de vapores correos ingleses 
^ a l i d L a n d l e © a n t a n d e r 
p t r i Habana, Colón, Panamá, puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
p r l i 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T Ia>erdad;ei qneldondo mis bo-
nitos y baratea se renden loi papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
•s en la 
¡[[¡Droguería y Perfumería 
• f de {«¿Alameda Primera, 
| número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n p a p t l p a r a c r i s t a l e s 
Vapor O R Q O M A , el iajde noviembre. 
* O R I T ^ , el 24 de diciembre. 
« d raa i t e » ra o a r g a y p a s a j e r o s c i< 
El vapor O R C O M A admite!tamblén pasajeros de clase 
intermedia. 
PRESOS PARA HABANA 
PRIMERA CLASE PTAS. 1.550 | INTERMEDIA PTAS. 825 
SEGONDA . » 930 | TERCERA CLASE . 625 
Los impuestos de embarque y desembarque son por cuenta dol pasajero. 
Rebajas de 15 por 100 para familias quo tomen cuatro pasajes o más, en pri-
mera y «egunda clase. 
Ei tos buque», dotados con toda clase de adelanto» modernos, son muy cóm )• 
dos y dan esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeros. 
Para más Informes, y precios a los. puertos del Pacífico', dirigirse a sos agentes 
Sre?. Hijos de Básíerrachea.-Paseo de Pereda. fi.-Saataiáer. 
e r i c a 
Í I M i a i i l m \ m \ \ m B a M u b B i i i r l 
H u í o m ó v í l e s F I H T 
ULTIMAS VICTORIAS 
EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
Gran Prix del A C de Francia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Oran Premio del A C de Italia, cir-
cuito de Milán. 
Gran Premio de Italia, de 800 ki-
lómetros. 
Más de 200 premios obtenidos por 
fes diferentes tipos que fabrica en 
competencia con las mejores marcar 
del mundo. 
Ohassis, torpedos, limofusines, ca-
briolets, se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camiones 
nuevos y de ocasión, se ceden bara 
os y a toda prueba. 
Taller de reiparaciones, piezas de 
recambio, prensa para montar ma-
cizos. 
PLAZA NUMAXCIA —GARAGE FIAT 
CANTABRICO 
Aviso a l p ú b l i c o 
Muebles mrvos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par», evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, t . 
de 
S e n r l c l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
l i l i . M T a n i B e f a M i . 
Cl vapoi- 8PAARN0AM. 
" MAASDAM, 







M x i m u sa l idas fijf s de S a n t a s d ^ 
el II de octubre, 
el 31 de octubre* 
el 22 de noviembre, 
el 13 de diciembiPO' 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda; económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAM I'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ. TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS. 
P R S O I O S 
j(f ABANA TBRAOKÜZ TAMPIOO I Q I T I Or luu . 
1. a cías» Pías. 1.325 
2. a económica . 867'50 





. 1.017 50 Ftaa. LOB?^ 
59J • 71tJ 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Njievá Orleans, Qaé 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas caita uno. En* primera clase, los 
camarotes son de una y dé dos personas. En segunda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATBO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los se.ñores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sü agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, W AD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
CORREOS NUM. 38.—TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER. 
Hamburg - América Linib 
LIBSBA REGO LAR HE H$ UAL ENTRE 
f, H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Préxiiaiag salida» de! puerto de SANTANDER 
Vapar HQLSATIA, el 15 t̂ e octubre. Vapor HOLSATIA, el 23 de diciembre, 
•i el 14 de noviembre. „ el 18 enero do 1928. 
AlMlItB eargi y paialtroi dt primara, icgnada aeonómlea y señera elaas 
D i r i g i r s s ! a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su iclientelá 
yr del ipúblico en general, que debido 
bb las muchas compras hechas en el 
exlraaijero, presenta un surtido in-
menso para, regalos de boda como 
ninguna otra! casa en España, a pre-
cios barat ís imos. 
En aderezos de birdllantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamea'te, hay gran variedacL 
Sólo viendío el stock que esta casa 
tiene, es qprüO' el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas oíperaciones hace esta ca-
sa son sienipre garantizadas. * 
SAN FRANCISCO. 25.-SANTANDER 
I 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIARIO N VIUERIS 
HORAS DE SALIDA 
De OnttDeda: a laa IQ'lSMe la maffaaa 
De Burgos: a lai 7*50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y da La Ro-
bla, en Cabañas de Virtui. 
F A B R I C A MOLINO , l E V E N D E B A R A T O 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
3on buen salto de aguas, a propósito 
oara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELAVEGA. 
pisos económicos durante el invierno, 
hasta mayo. «Villa Anita», campos de 
Sipoi-t. 
AUTOMOVIL «FORD», USADO 
Infonnarán GARAJE FORD 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
ina sola facción de LOCION 
^AK basta para quedar limpio de. 
esta plaga, sin necesidad de bailo. 
Frasco, 5 (ptas. en farmacias y 
P é r e z d m l M o l l r a o 
el*11 
GONZALEZ 
Saa José, número I 
RUAMAYOR. 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galeríár 
A A n t £ r ik l \ f C * M - r * Colchas, Gabinetes y toda clase dv 
m U L ' l f t O E N V E W T A '^n i iu ros , fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa ©1 muestrario a domicilio, 
y nos enea gamos de la colocación. 
En Iguña se vende un molino con 
tierras colindantes. 
Razón: MUELLE, 21.—SANTANDER 
La» antiguas pastillas pectoralei áe 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir Ja tos y afeccio-
aes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en la de Villafranca y Calvo y en P 
farmacia dñ Erásan* 
Mantequilla, c o m p r a r í a 
dé 25 a 30 killos diarios. 
N. P A J L E T , Maiiiéndez Pda^o, 3. 
- A d m i t i r i e L 
cahalliea-os fe&kiiblevs, desdie 4 ipesetas^ 
buen ta-ato. Cumpañía, (J, segundo. 
E N C U A R T A P L A N A 
D E C L A R A C I O N E S D E B U R Q U E T E 
A W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V W V U / V V ^ ^ 
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L a c o r o n a c i ó n d e S a n t a T e r e s a . 
Anoche salieron los Reyes 
para Salamanca. 
iJiL--ALOJAMIENTO DE LOS REYES 
S \L,\ .M.\LNCA, 5. — Con urtc roímu-
doi y . pisto, han, sido ullimiadas, bajo 
la atóentajdia direocián cLed cxceiliMit.ísi-
i i H i Prelado, kis rafomim'iis quo en su 
luaiíínáfico Pailaicio sé esfeilían liaci^n-
úxy, ctm el fin de lialiiJií-iiio \ m r i i alo-
jaaniiriiii¡H) efe Sus Maijestadas loa IL--
y r s - dé Eiapoíla, diira.ii.1.! su estancia 
en nuiéisbRa cindad-
Ein eil priiniier piso, o! píaisillo q m 
riniiiiiinica con di comedor, la oaipiila. 
tú usalóii y las ha-bitociones reigobá, 
ha sido dc-ci-rado |M-iniiir >:-aiii •n!.-, 
en un vciidadorn salloncito de cepástps 
IxüidLdoe». 
Cfanoo baüpjcfins. comvetiioutei ucaitc 
diistiihuklos, lio aiiloruaai. 
fr&nié a Los •OÍIIOJIIPH, orruidos fon 
eO jmindU y tíl ¡retocalk) ciiainpas, pk-
(iiiciuis mes i tas con áJkujiiiues de fo-
ti^rafíais, cadiiaimcls do Taílavora y 
aimtigruíis cliofeilias, que hacen de. ce ni 
cetros. 
Em umi estretrno, un bamco renaci-
fiijiiem/to culi fro-ntáll do iiexwo, bóádíüdo 
de cstainibres. En, el otm, otro del 
xniisniio •estilo, con frontal de damas-
co y galón antiiguo. Sobre este, co-
mo curioso detalle, un onginaJ cojíu 
heobo con dos maingias bordadas, de 
caanisa cüiarra. 
Xrais un Oindo esioriitario, con in-
c n i staciones de htliesp, hay un bionn-
l>p qne sirvo pam incomamicaír el sa-
íoncito con las Iwübitacioines regaas. 
La Reina dófiavVictoria tendrá co-
mo babitaciones privadas, nn despa-
íahJto, su dorniiitoirio y su cuarto de 
baño. 
Los muebles del despacho son sen-
cillos y modernásinios. En un tesite-
vo se ve el cuadro uRaile charro», del 
¡notable piintor señor Vidal. 
iSOtbre la mesa, bajo el escritorio, 
un n'ia.ndiil negro de charra. El siofá 
y los sillones descansain sobre una al-
ídniibra diel país, con una inseripciun 
tejida, qiue dice a s í : «Es de don Mla-
nueil Monitemo y doña Petra Piacel.— 
Aílo ÍSái.yt 
El paño de la chimenea es de lien-
zo fmo dibujado con soorepuestos de 
naia sola j>ieza. Delante, formando 
pantaJlai, un mairco modernista .tr-
ianidp mi precioso niandill de charra. 
Entre ios libr<^, cuid-aidosm-m^nh1 
ápaflados, éétáin ein dicha mesa Xas 
oluras connip^tais de Ga.brml y (iail 'm: 
los (jiiiisu :'.s Caí.--.! ella nos; S:^t Fri-ji 
cisco, ]>or lorgensen; Consejos y con-
fereniciiais para señoras, y un litono 
ániglés de ¡mi resos de arte.: Siii'vi<,iMÍO 
de pi'sa^paipiete'S, hay un grupo de mo-
saicos ide las Qataouanlbas de San 
Caí i.vio. 
A anubos lados de día mesa, dos cua-
dritos de la Virgen del • Pilar y d i 
Santiaigo, patrbnes de España. 
La caima os estillo renacimiento cs-
jmñol. 
Sonido- al dormiitorío está el cuar-
to átó ba.ño. qftus no ha sufrido varia 
c ió» con miuebtes de tejido de ñbtfá. 
Sofloie la'miesita un precioso "joA ed 
de plata esmaltada. 
Las ha.b Mac iones de! Prelado serán 
bótiiDadae por Su Majestad el Rey 
idoiii ÁMoniso. 
Se enti-ava ellas por un antedespa-
cho, en cuyo testero principail ha.> 
nina, gran am'|iil¡a,ei<in df&J, ixuaiciio de 
Astorga. t Estaautes con lilu-'os, (iros < 
coBatro muediilies y uina mesita veiadoi 
con álbum d'-'vistas y fotcgraifías. 
En el desj^acho, a mano derecha, 
una m:esita, adornada vm\ ricos pa-
ños y sobre ella un precioso álbum 
con visitas de Sailainiuinm. Enfrente. 
y sob'j-o la nnesa pfiiimip.ail rena.cimicn 
tío esp'añoll, nol anuos uin ceiiilcero di 
•l adave.ra'i estilo- itaáko', y un c d"n 
guai'dasellos dtó fili'igranas de plata 
Las pluimias y demás objetos de es 
;-ritaj-io, de oro y de trabajo de Eíbai 
En los' discos tros frentes del despa 
olio, liiliiliotecas con numerosos y pre-
cli id es vollúi nenes. 
En el dormiltorio. una, b.'rinosisim; 
talla del deiscend i miento, obra, proba 
bdeoniónite, de Juan de Juni, del si 
gílo XVI . 
A la cahecera, m i rico mosaico di 
'a Virgen de L i n t 
'Seguidia.i m; nte vienen los roperos j 
ídáiíitó die baño, que tampcico han su 
frido variación. 
Desipués está el salón principal, de 
coiádo en rojo obscuro, con riqnezr. 
^on severidad, con verdadero emp¿: 
E n el centro, un vólador con pa-
lios defl país y m i gran iarróiri de 
Zuloaga., cion esceimas de la feria de 
SaiTiairnairyaá y vistas de la Catedral, 
San Esteban, etc. 
Sóbire nn barguieño esi^iñol del si-
T u o XVI, bay un magnífico crucifijo 
de co -̂alí y un auténtico ja r rón de 
talavera.' 
Ein un eNtremió, un mtáigndifico sillón 
(aliado y tapizado do damasco, en el 
qiue antiguamente rei-ibían su título 
los doctoras en Teologíia Una urna de 
pJata a los pies de tm bargueño, y 
soibre ál un gaupito de porcelana del 
Retiro. 
E¡n un testero, dos coilosales copias 
lie Pablo' Veronés: <(E1 centurión» y 
(Jesús entre los doctores». 
Y en un ángnllo, un monumentaj 
sillón bai'i'oco. 
» » » 
iLas habitaciones del secretai-io de 
CáJnara seiFáia ocupadas pon' la ca-
mau-eira. mayor de Palacio, duqnieisa 
le San Cartos. 
Las del marqnes de Rendaña, mar-
piés de la Torrecilla y ayudante del 
Riey, compiuest^iis de despacbo, dorina-
" l io y cuarto de aseo, • es tán, todas 
n :-itias con gusto insuperahle y todó. 
género de comodidades. 
LA SALIDA 
.. MADRID, 5.—Esta noche han sa-
lido para Salamanca los Reyes, 
acompañados de l 'marqués de la To-
rrecilla, de la duquesa de San Carlos 
y de un ayudante de Su Majestad. 
Permanecerá n en Salamanca ei 
viiemes y él sábado, y el domiingo 
irán a Alba de Termes en automóvil 
y luego a Avila, donde permanece; 
rán algunas horas, regresando por 
carretera a Madrid. 
^Diurante la permanencia de los So-
beranos en Salamanca, doña Victo-
¿•ia organiziará i e l , Ropero de, Santa 
Victoria. 
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E l m o m e n / o p o l í t i c o . 
Y a s e h a b l a d e l a f e c h a e n q u e 
b r á d e c a e r e l G o b i e r n o . 
i > 11: i-: E L " S E Ñ O R • F E R N A N D E Z * P R I -
M A 
M A L I ! I I ) , 5.—Aunque hoy no le cO-
rivspondia haciendo, "el ministro de Es-
tado acndió a palacio a despacibar 
• con eQ Rey. 
A Ja saiüda maniifeetó el señor For-
3 iiández Prida a los peaiodisitas que 
como el pi'esidenle es t .dva conforen-
Ofelpdo con el alto comisario, él ba l mi 
pulesto a la santción deil Monarca al-
guinos dwi^itos de difeii'entes miniiste-
rios, emitiré los que ligura. uno urgente 
del ministeirio del Trabajo. 
Los raportaros piregn.nitaron al se-
FermVndez Pridva si bahía ba.blá.do con 
feS Rey del tratado con Inglaterra y 
contestó afirmiativaimenite, añadiendo: 
—Ya' saiben uistedes que ayer se re-
nmió La Jiur^ta de Protecciím a la In-
dustria Nacionail, y según tenigo om-
iten d ido, se introducirán algunas mo-
dificaciones en el tratado. 
Transciwrido que '#;a d tiemmo ne-
besario, se llevará el asunto al Con-
sejo de ministros, donde se c\amina-
] r á n las qu^ puédan O' no ser admiti--
'1 irl ' i te • 
el tratado?— 
^ das. 
—¿Pero se ain""' 
¡pregoiníó um ; • i . 
—Como todos — respondió el señor 
Fernández Prida. 
Y dicho esto, montó m §u autoínÓ-
0 1 s e - a a ^ ó t 
EN GORERNAGION 
' El ministro de la Gobemación tenía 
hoy' pocag •noticiias' que oomunicar. 
Dijo que la .tranquLlidad em com 
pílieta etn todiai Esp^iña. 
iConifirmi) que asta noehe' sMen los 
Reyes para Sailaana-nca, 
EN LA PlRESIDKXCIA 
El &ubse<'u-etafio do la PresMlencia 
señor Maa'fil, se íwmkó a deeir boy ;. 
los periodistas que ge reciben nMichos 
teOegra'niius de relirilaci'iin de •ii.dn.s los 
subaJíenimKS del Estada, por t á pnbli-
cación <lel [{eai! decn-yito concediendo-
les determinada^ 'mojoras. 
FIRMA REGIA 
El Rey ha fimiado hoy los siguien-
tes decretos : 
.'DEL 'i'RAiHiAJO.—Reguila.ndo la crea-
ción y funicionaniiento de los Ccmiités 
l>arátarios. 
—CreaiiKlo en e;l m im iisiíicrio una Co-
misión asesora, del Gobierno -de la re 
presentación ospañoilia del oirganisnir 
internacionial del Trabajo j>ara ios 
asuntos de la comipetencia de dklm 
.oaiganismo para las Miutunlidades de! 
•Seguro Agropecuario. 
—Concediendo el carácter de ccüa-
boradora del Instiituto ÑaciODoi de 
Previsión a la Caja de Cegnros So-
ciaüies de A I I O J T O S de Andalucía occi-
dental. 
—Nonnhrando • a los señores i qme«fiie 
(lesi^mn ^ara p.ire§idenite y yocal '̂S 
efectivos e interinos del Instituto del 
Comercio e Industria. 
—Autorizando al ministro para, de-
signar con el mismo caráxter a,l se-
creí ario .genxíral y secretarios de di- J 
cho Instituto. | 
YA NO HAY CRISIS « 
Se asegurá que ya no babrá cri- -
sis, p ir<r:<' ta causa bnllora deió -Je 
ser motivo paira ello, debido a h?--
berse bailado una fî Mr.ada que ar- ' 
10 ses oue mojuiza y defiend 
eslában en peligro. 
Por lo tanto, no saldrá del minis-
teri-o Fernández l'rida. 
Se croe que el Gobierno actuará 
sin dibculíades basta, el mes de no-
viembre. 
Como en marzo tienen que hacerse 
las clercioncs de dipadados proViu-
oialos, tendrá que haber cedido el 
Poder, ¡porqáic en otro caso sería im-
IHisibl" a las izquierdas, llevar una 
amvorí i al Senado. 
E L " T E R C E R T R O Z O D E L A G R A N 
VIA 
lEil alcalde de Madrid lia conferen-
ciíwlo con don Horacio Ec.bevarrieta. 
concesinnaiao de las obras de la 
Gran Vía. 
Hablaron de las obras del tercer 
trozo, y ante la proximidad de 
ejeeucion de las mismas se llegó a 
un aicuerdo para la construcción d i 
casas baratas. 
A este efecto, el señor Echevarríe-
ta ba pedido datos a Londres, con 
obieto de antes de proceder a los de-
rribos tener ediflcaciiones proporcio-
nales, por lo menos a las viviendas 
que han de desaparecer. , 
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A n t e s de la g u e r r a . 
T e l e g r a m a s i n t e -
r e s a n t e s . 
PARIS.—En las dedlaraciones quv 
ta liieclio recienteanieiuDe ei canciue. 
leanán, señoi- Wirth, acerca de la, 
csponsabilidades de la guen-a, atri 
<ivye espeiciálmente al embajador d-
iiusia en París , señor Iswolsky, h 
iguiente frase contenida en un des 
jatlhio, enviado pos dicho' embajado 
i día",24 de jadió deil año 1914, y que 
egiin efl señor Wir th había sido su 
i imida en la edición oficial: «Ale 
i minia desea vivaammte lo. localiza 
ión del conflioto, desde el monuenU 
n que la inteuvención de otra:poten 
• ia entirañaría neoesariamente, ex 
[intuid de ¡los Tratados existentes, ccin-
scxu&üc v m inoalicuü.ab'l es. i.--
, l'nes bien; a. propósito de estas de 
tku-.aciones del canciller, la Agenc-i; 
•Jiaivas se halla en condiciones de de 
damr que el citado día 24 de jidif 
le-'jlDl'i, • el embajador de ilusia, se 
ñor Iswolsky, no se encont.ra.ba er 
París , sino en Rusia, reemplazándole 
M la capital de Francia el consejerc 
le La Enubajada, en calidad do en 
¿argado de Negocios. 
J La Agicncta, I ta vas reproduce igual 
ajeojfce ol texto íntegro del-.despa-ei! 
.je nefenencia citado por ,el; canciller 
\'¡ilii. tle cuyo despacho resulta-que 
ds propósitos que efl. canciller alemán 
dribuye al emb^ja.dor de Ptusia fue-
ron, en reaílidad,^de los embajadoi-es 
te .Vlemania y Austria1 Hungría. 
' He aquí el texto; del despacho diri-
gido por el eniciangado . de •'Negocios 
10 Rusia ai ministro, traducido del 
ruso: 
'd>airís, U de juílio de (Urgen-
. Ei embajador do .«vustria ha co-
nunicado hoy al ministro de Justicia 
ma, copia de la. nota que lia sido en-
(regiadá al Goh'ie.rn.o de ÍMgrado, en 
a que se añaden expllicaciones dela-
tada® puildicadas ya por los jicr'm-
licois. 
• El embaijador de Ab-maiiia. sé di r i -
ñó Mur^diataimenie a ver al ministro. 
>) cual levó la. cumamicación repro-
lirni Mid-o los lUjicuancilm ausiriaeos 
odie;'!ndulo áil proipto "tiempo que en 
11 i-a!so de que Soiiivia se negara o 
ule-niara una. actitud provocadora. 
SMistóa se verfo obligada, a procedor 
i la ndópcíon de medidas de carác-
ter • militar. 
En oonciTusión: AJpimania. estimia 
'tuié esta, cuestióin debe ser resuelta 
uní modo direvjo i>iii,re Auslrkr y 
Sarvia. v que GBÜé en el nropio inte-
•és de las potencias limitar la cui^-
Ión, d1 i ánde la reducida a las partos 
i ni cesadas. 
.A/l^mania, desea ardientemente ?P 
hvciilizíición del conflicto, poirquo la 
¡inteirv^nrióo de o r̂a, •pofoncia. debe 
en virtud de los Tratados existenfor-
•-'•!• 'e.r co TU-'en M i. M " • i • i s i n c a! c u ,1 a:b l e s. 
Fu frianicés en el texto.) 
El s- 'ñ'r Perthe^rL míe aMsÜH a la 
coinvers'ació'n. iDire-ffUTíó entoiuces al 
eniibajadcr si las medidas eme adon-
tara A-ustria debían, spr consider.n.?la.? 
rnmo W\ T'itiimi'i.tnm o no. pu^s de ser 
un iiil.ti,má1u.m. S"tniiria,M neiwsari.i-
m rnte srecionés militaras en el case 
de míe Sej-via no se somiétáeT.i de ur 





„ la n 
loxniallid 
Autoridades y maestros invitados al acto de inauguración de las 
Escuelas donadas al pueblo de Riaño por el marqués de Valde-
cilla. (Foto Leony') 
ono, so puede suponer que la espe-
anza de regllamentar el incid^nti 
>or medio de nelgociacioni'3s austro 
servias se j^uede considerar como 
rompí tamente perdida. 
Slegún refirió el señor Bertih'eíliot, el 
«ñor Pichón vió hoy aJl emibajadoJ 
le Ausü'ia, sacando la. impresión de 
me esa nación no bahía unido a sus 
íiligemcias un carácter absoluto de 
'Jltunátuim.» 
I V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V X A M A ' V V V V V W V ^ ^ 
M U S I C A Y 
El einhajador se negó a. res.-«ond 
¡rectamiente. - aílegamlo su íailta 
insiracciones; j3ero, a juzgar por 
LOS ARTISTAS DE VA-
RIEDADES : : : : : : 
En el teatro de la Zarzuela se ce-
lebró ayer tarde una asamblea de 
artistas "de varietés, bajo la presiden-
cia del señor Mariné. 
Uno de los conenrrentes, interpre 
tando ol pensamiento del gerente de 
la Asociación de empresarios^ ofre-
ció la creación de un Montepío paia 
garantizar ed trabajo a los artistaí 
cuando carezcan de él por motivot 
aienos a su voluntad. 
^ Se acordó solicitar de, la Sociedad 
de .autores el levantamiento del boi-
c r f erulo.que afecta a los artistas d | 
variedades, concediendo a aquella 
entidad, un plazo de setenta y dol 
horas, transcurrido el cual dicims 
artistas,-para hacer respetar su neuj 
tralidad en; este' asumo, ira bajaran 
"con . repertorio ; ajeno a dicha Socie-
dad.'^ 
r v v v v \ a v v v v w v a ' v v v v v v v v v ^ \ \ \ ' v v v v v v v \ v v v v v \ ^ i 
E L C A P I T A L U N T O R E R O 
B E L M O N T E S E D E D I C A R Á A V\ 
A G R I C U L T U R A 
Terminada la reunión, tina ( 
dón, formada por los señores ! 
lé y Palacios, marchó a ver 
directiva de autores para comen 
i poner en ejecución los acui 
id o ptados. 
E J próximo día íl celebrará 
asamblea la Asociación de eiiíp 
rios. 
LOS QUINTEROS Y 
PLEITO TEATRAL : 
Los hermanos Alvarez Ĉ ntW 
han hecho las siguientes dedara 
oes acerca del conflicto teatral: 
VNo hay que discutir .ahora la i 
vor o -menor importancia de _& 
uno de-los factores que intpnnciij| 
en el conflioto i.lantoado,1 v que n» 
dros conocemos sólo por lo que 
publicado la Prensa. Lo quo imjo 
principalmente es resolver este p* 
' Autores, actores Y empresanoj 
laboran en la vida del Teat H 
ben vivir de acuerdo. De un plJPf 
no se puede prescindir del en 
rio. Hay que reconocer su ex ^ 
^ si algo debe Procurarse es 
L p r e s ^ i o sienta, q"e ^ ! f 
ame el Teatro, porque eso es l 
Spíréemos que osle conflicto ^ 
verá pronto. No ^ l P ¿ r a S | 
contrario. Acaso se b ubi era 
va s i . todos c s t u v j ( u w i ^ - ^ 
fiero 'por cartas y t e l ^ a g 





SEVILLA, 5.—lía llegado*el famoso torero 
Marchó a t i t rer¿ cbn objejo d-, visitar la ñnca que 
Confirmó sus propósitos de roiirarsc del toreo. ¿ ¡ ¿ j i M 
. —No volveré a vestir el traje de luexs—afiiulin -sin" r nie bal 
sionar üría película de asuntos españoles, y por cuyo I L 
ofí-ecido odO.OOO pesetas. es y ])# 
El 'capital que posee Juan Belmoule es de flus biluu ' 
de pesetas. . para lo cn 
El famoso íriauero piensa dedicarse a la agru ufl111'1' J Iitrera 
adquirirá una linca en las iumediaeioues de la ([ue i ^ ^ t ^ v ^ 




L o s r o b o s d e u n o s s i 
ALICANTE, 5.—Por confidencias que tuvo la Policl^0 Rov̂  j 
tenido a dos sindicalistas que dijeron llajuarse V \ ^ P l A 
Francisco González. , |0S ilel^J 
Como en la Jefatura de-Policía no había [ ' n ' ] % ^ S i v i ^ m 
transmitió la noticia de la doble detención a la l)lie 3 ^ 
^ m iif 
público; la cual ha enviado dos asentes para hacerse cau a| ca] l 
Revira ha declarado que tres semanas antes del- a* fa¡ma 
la Imprenta Alemana, él,y otros penetraron en una a 
ni M 
de n x íixojimiia., ci .v yjuiyr j^v.ixv^uxww»* — 
de Madrid y exigieron del encargado 700 pesetas para 
comnane'io^ parados. , itraca 
Añadió que,una semana más tarde acordaron el < 
de la Imprenta Alemana. i « de ̂  
a tóa le , * u El acuerdo se tomó en el café de l . N f ^ ' ^ ' ^ l o r í 
O Í " 5 U ĉ tK)? HQvira dijo- a §us .compaíleros f|ue le f aua i^ 
"SO ; 
0 <J!Ui 
